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…El Derecho en sus distintas expresiones es parte  
Esencial en la vida dia de toda persona 
Conocerlo es obligación porque  
El derecho rige nuestros 
Comportamientos  
Y a la vez que 
Nos  exige 
Nos protege 
José Gregorio Hernández Galindo 
 
 
En Nuestra Constitución Política se Consagro en el artículo 41 que  el estudio de 
la Constitución  era obligatorio en las instituciones educativas públicas y privadas, 
así como que  el estado se encargaría de divulgar la Constitución Política, siendo 
esta objeto de estudio en cada uno de los planteles educativos siendo la carta de 
navegación del actuar de la sociedad Colombiana. 
 
Los Adolescentes y Jóvenes que se están formando en  los planteles educativos 
en la actualidad se están formando con un claro desconocimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico en relación a la estructura organizacional del estado lo que 
conlleva a desconocer los deberes y derechos que enmarca un estado social de 
derecho como este, viéndose reflejado en la realidad que vive el país.  
 
Lo que conlleva a que no sea evidente una clara y eficiente aplicación de lo 
establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia de 1991 en 
los planteles educativos, situación esta que ha  dado lugar a que la actual 
formación de los adolescentes y jóvenes se vea afectada. 
 Esto conlleva a que sea necesaria una  intervención del estado de forma eficiente 
con planes, estrategias y programas dinámicos y lúdicos que permitan darle 
cumplimiento a la enseñanza de la Constitución Política en las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas que se vean reflejados en la formación educativa. 
 
Siendo  necesario y oportuno, en el desarrollo de la presente investigación 
analizar las actuales estrategias y mecanismos  implementados por el estado en 
relación  a la enseñanza de la Constitución Política,  con el objetivo de proponer la 
creación, implementación y ejecución de un programa  en las instituciones 
educativas públicas del Departamento de Risaralda.  
 
Establecer el fin de la creación del artículo 41 en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 por parte de la constituyente. 
 
La presente investigación será desarrollada en cuatro (4) ejes iniciando con un 
primer eje el cual consiste en establecer el fin de la creación del  artículo 41 en la 
constituyente de 1991, el segundo eje será realizar un diagnostico con trabajo de 
campo en 5 municipios del Departamento de Risaralda con el objetivo de 
identificar el nivel de conocimiento que la población adolescente y juvenil de las 
instituciones educativas publicas en relación  al estudio de la Constitución Política 
de Colombia de 1991. El tercer eje será la elaboración de un programa dirigido a 
la población educativa de los planteles públicos de los municipios no certificados 
del Departamento de Risaralda, como aporte académico y de responsabilidad 
social que nos asiste como Abogados en relación al estudio de la  Constitución 
Política. El cuarto eje será coadyuvar a proyectar  un proyecto de ordenanza en la 
Asamblea de Risaralda referente al estudio de la Constitución Política en el 
Departamento. 
 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro del desarrollo y formación académica de los adolescentes y jóvenes de los 
planteles educativos públicos de los municipios no certificados en el Departamento 
de Risaralda no se logra evidenciar  la eficiencia en el cumplimiento  del mandato 
Constitucional establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. 
Observándose un claro desconocimiento en la estructura de la Constitución 
Política de Colombia así como del ordenamiento jurídico que en ella se consagra, 
lo cual con lleva a una total ignorancia  de los derechos que esta consagra para la 
sociedad Colombiana.  
 
La falta de aplicación de estrategias y programas por parte del estado, así como 
de la administración departamental dirigida  al cumplimiento de lo consagrado en 
el articulo 41 de la enseñanza en las instituciones educativas publicas de los 
municipios no certitifacados de la Constitución Política de 1991, ha llevado a que 
el desarrollo académico y formaciónal de los adolescentes y jóvenes este teniendo 
un gran vacío. Al desconocer los derechos que el legislador a consagrado para la 
protección de la sociedad Colombiana, en especial los consagrados como 
derechos fundamentales, así como unos deberes mínimos que se deben cumplir 
para una sana convivencia en sociedad. 
 
Lo cual lleva a  preguntar: Si las estrategias y programas que implementa el 
estado son eficientes y cumplen verdaderamente con lo ordenado en la 
Constitución respecto de su  estudio en las instituciones educativas?  Si la 
administración  departamental adelanta estrategias propias con el fin de que se 




La presente propuesta de investigación nace de ver como los estudiantes de las 
instituciones educativas públicas del departamento de  Risaraldense desconoce la 
importancia de conocer la Constitución de saber lo que allí se plasma en pro de 
una sociedad justa que garantiza los derechos y deberes que tiene el ciudadano 
Colombiano, lo cual ha venido causando una afectación en la formación 
académica de los niños y adolescentes al estarse formando sin tener unas bases 
o conceptos mínimos de los derechos que se tiene así como de aquellos deberes 
que el ordenamiento jurídico a plasmado para vivir en una sana convivencia. Esto 
a  conllevando a la  inexistente   aplicación y cumplimiento a lo ordenado en la 
Constitución Política en su artículo 41 en relación al estudio de la Constitución 
Política en las instituciones educativas públicas en el Departamento de Risaralda, 
en donde  estado debe brindar las herramientas y mecanismos tendientes al cabal 
cumplimento de lo establecido en el ordenamiento jurídico y más cuando se trata de una 
norma de carácter Constitucional Fundamental. Logrando así dos objetivos el primero de  
ellos el cumplimiento al mandato constitucional y el segundo general  una formación 
integra de los niños  adolescentes respecto de la formación, estructura y derechos 
consagrados en la Constitución Política. 
 
Razón por la cual se hace   necesaria e importante  la intervención por parte del 
estado de forma activa en procura del cabal cumplimiento de manera eficiente del 
estudio de la Constitución Política en las instituciones educativas del 
departamento de Risaralda. 
  
Por medio de la ejecución e implementación de planes, programas y estrategias 
gubernamentales dirigidas a que en las instituciones educativas publicas de los 
municipios no certificados del Departamento de Risaralda sea estudiada la 
Constitución según lo consagrado en el artículo 41 de la mencionada norma. 
Logrando así una formación académica eficiente de los adolescentes y jóvenes, 
permitiendo conocer la estructura del estado Colombiano y de aquellos derechos 
que son consagrados como fundamentales que todo ciudadano debe conocer en 
aras de la búsqueda de la protección de ellos. Generando con esto una cultura 
formaciones. 
 
La presente Investigación  busca realizar un diagnóstico que permita evidenciar el 
conocimiento que tienen los estudiantes de 5 municipios no certificados del 
departamento en razón al aprendizaje de la estructura de la Constitución Política y 
así como su articulado. 
 
Buscando   generar conciencia por parte de la administración departamental de 
Risaralda, de los maestros, padres de familia y alumnos tendientes a la creación 
de estrategias y programas que permitan  la enseñanza de la Constitución Política 
de Colombia en las instituciones educativas no certificadas del departamento 
logrando así dar cumplimiento a lo establecido en el mandato constitucional y 
generar una cultura de respeto por nuestro ordenamiento jurídico como carta de 












3.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer el conocimiento de la población escolarizada de instituciones 
educativas públicas en 5 municipios no certificados del  Departamento de 
Risaralda en relación al Estudio de la Constitución Política. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
PRIMERO: Establecer los motivos de  la creación del Articulo 41 en la 
Constituyente de 1991. 
SEGUNDO: Realizar un Diagnóstico en las instituciones educativas públicas  en 
los municipios de Quinchia, Guatica, Marsella, Santa Rosa de Cabal y la Virginia 
en razón al conocimiento que los estudiantes tienen de la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 
TERCERO: Elaborar un programa tendiente a la enseñanza del estudio de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 para las instituciones educativas 
públicas de los municipios no certificados del Departamento de Risaralda. 
 
CUARTO: Coadyuvar a proyectar un proyecto de  ordenanza departamental que 







4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO 
 
La Creación del Artículo 41 en la  Constitución Política de Colombia de 1991, 
 
En el año de 1989 época para la cual el presidente Virgilio Barco se encontraba 
terminando su periodo como presidente de Colombia llevo a cabo el proceso de 
negociación y desmovilización del grupo de guerrillas M- 19, dentro de las 
exigencias que planteaba este grupo guerrillero se encontraba que el presidente 
convocara una asamblea nacional constituyente que permitiera  reformar la 
Constitución vigente  y así poder  lograr la inclusión de un nuevo partido Político 
diferente al Liberal y Conservador partidos tradicionales de la época de los 80 y 
90.  Esta petición no fue aceptada por el presidente Barco en razón a los hechos 
de violencia que se estaban viviendo producto de la guerra interna que tenían los 
carteles del narcotráfico quienes estaban buscando  que dentro de esa 
constituyente se prohibiera la extradición de nacionales Colombianos a los 
Estados Unidos .  
 
A raíz de esta situación un grupo de estudiantes que se hacían llamar La séptima 
papeleta  busco impulsar la iniciativa que en su momento los miembros del M-19 
le habían planteado al gobierno Barco, logrando impulsar una séptima papeleta  
para las elecciones  de Senado, Cámara de Representantes, Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales, Alcaldías y Juntas Administradoras 
locales de marzo de 1990 se incluyera una propuesta de apoyar o no la 
convocatoria a una asamblea nacional constituyente. 
 
Los resultados de la elección de marzo de 1990 “Aunque no fue oficial, el conteo 
informal en esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor -de 
7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes 
habilitados-. Ante la importancia de los resultados, la corte suprema avaló una 
consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 
1990. En esa consulta el 86% de los votantes se pronunció a favor”.1 
 
De esta manera para el mes de diciembre de 1990 el presidente electo Cesar 
Gaviria Trujillo convoca a unas elecciones para elegir los miembros que harían 
parte  de la asamblea nacional constituyente eligiendo a 70 miembros los cuales 
fueron distribuidos así: 
“ 
PARTIDO POLITICO ESCAÑOS 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO (L) 25 
ALIANZA DEMOCRATICA M-19 (AD M 
-19) 
19 
MOVIMIENTO DE SALVACION 
NACIONAL  ( MSN) 
11 




MOVIMIENTO UNION CRISTIANA 
(UC) 
2 
UNION PATRIOTICA (UP) 2 
MOVIMIENTO  INDIGENA ( ONIC )  2 
Siento estos miembros con voz y voto por partido político2”. La asamblea nacional 
es instalada  el 5 de febrero de 1991 siendo “la primera decisión que debió tomar 
                                                          
1 Historia de la Constitución de  1991  [ en línea ] http://www.constitucioncolombia.com/historia.php 
La convocatoria para reformar la constitución – búsqueda realizada septiembre  de 2016 
2 Historia de la Constitución de  1991  [ en línea ] http://www.constitucioncolombia.com/historia.php 
La convocatoria para reformar la constitución – búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
fue la conformación de la mesa directiva. Tres de los movimientos (M-19, Liberal y 
Movimiento de Salvación Nacional) llegaron a un acuerdo de una presidencia 
tripartita entre ellos. El líder del Partido Social Conservador Misael Pastrana, ante 
la exclusión del acuerdo, renunció a la Asamblea. Finalmente la Asamblea fue 
presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19; Álvaro Gómez Hurtado, conservador 
del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del partido Liberal. 
Para poder tratar todos los temas en un corto tiempo, la asamblea se organizó a 
través de 5 comisiones permanentes: 
• Comisión Primera: principios, derechos y reforma constitucional. 
• Comisión Segunda: autonomía regional. 
• Comisión Tercera: reformas al Gobierno y al Congreso. 
• Comisión Cuarta: administración de justicia y Ministerio Público. 
• Comisión Quinta: temas económicos, sociales y ecológicos.3” 
 
Creación del Artículo 41 en la constituyente de  1991 
 
El trámite que dio lugar a la creación del artículo 41 en la constitución de 1991 se 
dio en la comisión primera  la cual tenía entre sus temas (Principios, Derechos y 
Reforma Constitucional). 
 
Como  reposa en  los  archivos de la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
Republica. El día 7 de marzo de 1991 se presenta por parte del doctor Alberto 
Zalamea Costa  Constituyente. Una propuesta de trámite de proyecto  bajo el 
Número 39 y el cual tenía como título Estudio obligatorio de la Constitución  en la 
escuela  y planteles educativos. Indicando allí que “(…) En el titulo final de la 
constitución se insertara la siguiente disposición: Art. Esta Constitución es de 
                                                          
3 Historia de la Constitución de  1991  [ en línea ] http://www.constitucioncolombia.com/historia.php 
La convocatoria para reformar la constitución – búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
 
obligatorio estudio en todas las escuelas y planteles de enseñanza primaria y 
secundaria del país, a partir del año lectivo de 19924(…)”. 
 
Dentro de la exposición de motivos planteada por el doctor Alberto Zalamea Costa 
para  la creación del artículo estudio obligatorio de la Constitución planteo que: 
“(…) Una Constitución que no sea simplemente normativa sino imperativa en sus 
mandatos, debe ser conocida estudiada y practicada por todos los Colombianos. 
Ninguna mejor educación cívica que conocer a fondo el texto constitucional, 
garantía de los derechos de cada  ciudadano y síntesis de sus deberes con la 
sociedad. Razón suprema para solicitaros, Honorable Constituyentes, que 
ordenéis el estudio obligatorio de nuestra Carta Magna en todas las escuelas y  
demás planteles educativos del país 5(…)”. 
 
De esta manera los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Jaime Arias 
López ponentes de la comisión primera de la constituyente el 20 de mayo de 1991 
en escrito dirigido al doctor Jacobo Pérez Escobar secretario de la Asamblea 
Nacional Constituyente realizaron entrega de la ponencia para ser debatida en 
sesión plenaria de la asamblea nacional constituyente  respecto de los temas : 
Democracia Participativa -  Mecanismos de Reforma de la Constitución -  
Pedagogía de la Constitución en el cual hacia parte el articulo estudio obligatorio 
de la Constitución y en el cual los ponentes indicaron que: “(…) En cuanto al tema 
                                                          
4 Comisión Primera Asamblea Nacional Constituyente trámite  de proyecto 39   [ en línea ] 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857248_342.8607_Z15p.pdf 
Autor Alberto  Zalamea Costa Constituyente –  – Digitalizado por la Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la Republica    paginas 1-3  
- búsqueda realizada septiembre de 2016. 
 
5 Comisión Primera Asamblea Nacional Constituyente trámite  de proyecto 39   [ en línea ] 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857248_342.8607_Z15p.pdf 
Autor Alberto  Zalamea Costa Constituyente –   – Digitalizado por la Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la Republica     pagina  4  - 
búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
 
de MECANISMOS DE REFORMA Y PEDAGOGIA DE LA CONSTITUCIÓN, los 
artículos relacionados no tuvieron iniciativa sustitutiva6(…)”. 
 
En plenaria de la asamblea nacional constituyente del día 13 de junio de 1991 se 
planteó en el orden del día el tema de : “(…) MECANISMOS DE PARTICIPACION 
DEMOCRATICA, REFORMA DE LA CONSTITUCION Y PEDAGOGIA 
CONSTITUCIONAL, PARTIDOS POLITICOS, ESTATUTO DE LA OPOSICION, 
SISTEMA ELECTORAL, EXTRADICCIÓN Y BIENES DEL ESTADO7(…)” 
subrayado y resaltado fuera del texto.  
 
Se inició  la deliberación para tratar los temas allí planteados concediéndole el uso 
de la palabra al constituyente Arturo Mejía  planteando en su intervención una 
adición al artículo de pedagogía de la constitución indicando que: “(…) … en 
relación con un tema que es de mi alto afecto desde el comienzo, un artículo que 
habla de la pedagogía de la Constitución, donde se propone que esta Constitución 
es de obligatorio estudio en todas las escuelas y planteles de enseñanza primaria 
y secundaria del país, a partir  del año lectivo de 1992, la propuesta  aditiva es que 
también sea de obligatorio estudio en la educación superior Yo le quiero decir 
señor Presidente, que fui durante muchos años profesor de secundaria en el país, 
y que conozco exactamente la profundidad a la cual se puede llegar en el nivel de 
la educación secundaria y también y también conozco la profundidad a que se 
puede llegar en la educación superior, como profesor que fui muchos  años en la 
                                                          
6 Comisión Primera Asamblea Nacional Constituyente Ponencia Subcomisión Tercera Democracia Participativa y Pedagogía de la 
Constitución    [ en línea ] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa214856.pdf  
Autores  Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Jaime Arias López  Constituyente –   Digitalizado por la Biblioteca Luis Angel Arango del 
Banco de la Republica pagina  48  - búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
 
7 Informe de la Sección Plenaria día 13 de junio de 1991 – Asamblea Nacional Constituyente [en línea] 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d13.pdf Digitalizado por la 
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la  Republica pagina 2 – búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
Universidad  Nacional, y sé que son dos niveles completamente diferentes Es 
necesario que el país se impregne de su Constitución, por lo tanto propondré que 
también será obligatoria en el nivel superior, y además quiero proponer que el 
gobierno, el estado este obligado a divulgar, a difundir profundamente los 
principios constitucionales colombianos popularmente e inclusive en el exterior 
Muchas gracias Señor Presidente8(…)”. 
 
Asi mismo en constituyente  HECTOR PINEDA en la sección plenaria del 13 de 
junio  de 1991 presenta una proposición de adición y modificación del artículo de 
pedagogía constitucional indicando que: “(…)… De igual manera, en lo que se 
refiere  al tema sobre la pedagogía, en lo que se refiere al desarrollo de la 
pedagogía constitucional, al cual el Constituyente Yepes presento un artículo hace 
dos días, nosotros pensamos que no simplemente  podemos limitar a señalar en la 
constitución la obligatoriedad de la enseñanza del artículo de la Nueva Carta en 
los distintos niveles educativos, a nosotros nos parece que eso es insuficiente, es 
decir es un poco, entender que una educación, a nosotros nos parece que eso es 
insuficiente, es decir es un poco entender que una labor pedagógica integral 
implica no simplemente el aprendizajes de la norma sino que también implica una 
praxis permanente de esa norma, por eso creemos que el artículo que señala la 
obligatoriedad del estudio de la Nueva Carta debe estar también complementado 
con la obligatoriedad de la praxis de esa misma carta creemos que desde la 
escuela elemental los niños Colombianos deben, no solamente aprenderse de que 
la soberanía radica exclusivamente en el pueblo, sino que también eso tiene una 
práctica o de ahí se desprende una praxis y es que desde la escuela elemental en 
niño comience a  utilizar los mecanismos que esta misma Constitución consagra 
                                                          
8 Informe de la Sección Plenaria día 13 de junio de 1991 – Asamblea Nacional Constituyente intervención del constituyente Arturo 
Mejía  [en línea] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d13.pdf 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la  Republica paginas 17-18 – búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
 
como los mecanismos que garantiza la democracia es decir al niño se le debe 
acostumbrar a hacer elecciones en su colegio, se le debe acostumbrar a participar 
en su colegio, se le debe  acostumbrar a elegir por el instrumento del tarjetón en 
su colegio, para que así las diferencias que desde la escuela elemental uno va 
teniendo, no se resuelvan en los recreos  a punta de puños y luego en la 
universidad a punta de piedra, y luego que uno sale de la universidad en el monte, 
a punta de tiro, creemos que desde la escuela elemental se debe obligar a la 
enseñanza y práctica , y  la puesta  en ejercicio de los mecanismos que esta 
Constitución señala como los mecanismos que garantizan la democracia y  
participación , y por eso me permito presentar un  artículo sustitutivo, que dice 
en todas las instituciones educativas públicas y privadas será de obligatorio 
el estudio de esta Constitución y la aplicación de sus principios en las 
instancia de participación estudiantil y profesoral, esto es para buscar una 
labor pedagógica integral en todos los niveles educativos y así formar 
verdaderos ciudadanos muchas gracias Señor Presidente9(…)”. Subrayado y 
resaltado fuera del texto. 
 
En la misma plenaria  el constituyente Darío Mejía expreso que: “(…) Muchas 
gracias Señor Presidente, después de que empezamos a trabajar la Constitución y 
tal vez de pronto un poquito antes, empezamos a damos cuenta que en el país 
más del 80% de la población no conoce, o no conocía la Constitución de 1886, 
esto hace inclusive que al criterio de la pedagogía constitucional, se le preste 
bastante importancia, que todo ciudadano Colombia, desde pequeño, hasta el más 
viejo, desde  el que está en las ciudades hasta el que este más alejado , pueda  
tener el conocimiento pleno de lo que es la nueva Constitución , por eso la 
                                                          
9 Informe de la Sección Plenaria día 13 de junio de 1991 – Asamblea Nacional Constituyente intervención del constituyente Héctor 
Pineda  [en línea] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d13.pdf 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la  Republica paginas 27-28 – búsqueda realizada septiembre  de 2016 
 
importancia de que no solamente se establezca como criterio Constitucional el que 
en los planteles educativos se enseñe la nueva Constitución, la importancia 
entonces de que todos los ciudadano y que se establezcan los mecanismos 
apropiados para que todo ciudadano colombiano tenga la oportunidad  de conocer 
la nueva Constitución que va a regir el país, por ende entonces  ese ciudadano 
también sabe de sus derechos y puede en determinado momento hacer uso de los 
mecanismos  de reforma, y entonces abrimos  la puerta no solamente para que la 
Constitución la puerta no solamente para que la Constitución que hoy estamos 
haciendo se quede inmóvil durante mucho tiempo, sino que venciendo lo que se 
determinó en 1957 en el plebiscito se logra que el conjunto de la población 
colombiana pueda luchar por las reformas que necesita de esta nueva constitución 
también creo importante el destacar que se ha generado en el país desde hace 
mucho tiempo, una forma organizativa un criterio orgánico diferente al de los 
partidos políticos y ese criterio orgánico son los movimientos sociales en su 
conjunto estaría desconociendo lo que es nuestro propio desarrollo como 
país…10(…)”. 
 
El doctor Jaime Arias manifestó en su intervención ante la plenaria como 
constituyente delegado en la comisión primera en razón al título denominado de la 
pedagogía de la Constitución que: “(…) se establece el estudio de la Constitución 
como obligatorio en las escuelas y planteles de enseñanza primaria y secundaria 
del país a partir de 1992 este título corresponde a una serie de propuestas 
presentadas por varios Distinguidos Delegatarios y que han sido también tratadas 
                                                          
10 10 Informe de la Sección Plenaria día 13 de junio de 1991 – Asamblea Nacional Constituyente intervención 
del constituyente Darío Mejía  [en línea] 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d13.p
df Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la  Republica paginas 35-36 – búsqueda 
realizada septiembre  de 2016. 
 
en la Plenaria de la Corporación también de una manera amplia razón por la cual 
me abstendré de hacer una descripción pormenorizada de los alcances  de la 
misma…11(…)”. 
 
Para el día 21 de junio de 1991 se llevó acabo la sección plenaria de la Asamblea 
Nacional Constituyente en la cual se llevó la votación del tema Pedagogía de la 
Constitución  en el cual se indicó que: “(…) Tesis  Articulo En todas las 
instituciones de educación  pública o privada, será obligatorio  el estudio de la 
Constitución y la cívica así mismo se establecen prácticas democráticas que 
garanticen el fortalecimiento del aprendizaje, de los principios y valores de la 
participación ciudadana, El Estado divulgara por diferentes medios, la Constitución 











                                                          
11 11 Informe de la Sección Plenaria día 13 de junio de 1991 – Asamblea Nacional Constituyente intervención del constituyente Jaime 
Arias  [en línea] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d13.pdf 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la  Republica paginas 46-47 – búsqueda realizada septiembre de 2016. 
12 12  Sección Plenaria día 21 de junio de 1991 – Asamblea Nacional Constituyente  - Votación del tema Pedagogía de la Constitución y 
Situación Fiscal  [en línea] 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d13.pdf Digitalizado por la 
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la  Republica paginas 4 – búsqueda realizada septiembre  de 2016. 
  
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro del marco teórico, se desarrollara los temas relacionados con la 
investigación y encaminados al planteamiento del problema, analizaremos 
entonces: como está estructurada la Constitución Política de 1991, La pedagogía 
Constitucional que se debe implementar en las instituciones educativas, 
Establecer el concepto de eficiencia, Establecer  la aplicación del artículo 41  de la 
Constitución Política en las Instituciones Educacativas de 5 municipios del 
Departamento de Risaralda. 
 
 
4.2.1.  LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 
 
La Constitución Política de Colombia está definida por el Senado de la 
Republica de Colombia en su página web como: 
 
“(…)… Es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de 
normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma 
en que podemos  comportarnos todos los que vivimos en Colombia para  
que exista bienestar y podamos vivir en paz. Estas normas establecen los 
derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un 
país mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy 
importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la 
cultura, el cuidado, el amor entre muchos otros más. 
 
Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución 
brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones 
que debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: 
respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger 
los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto 
ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución Política además de 
los derechos y deberes establece la organización del Estado, cuantas y 
cuáles son las ramas del poder público y que tareas hace cada una de ellas 
para poder cumplir con sus fines13 (…)”. 
 
Con base en lo anterior  podemos definir la Constitución Política de Colombia 
como, el marco jurídico dentro del cual se encuentran normas con carácter 
democráticos que permitan la participación del pueblo Colombiano en las 
elecciones de sus mandatarios así mismo es la encargada de establecer  y 
mantener  la seguridad y unidad nacional, garantiza la convivencia de las 
comunidades en un ambiente sano, establece y estructura el orden político 
administrativo del país, otorgando derechos y deberes tanto a nacionales como a 
extranjeros dentro del territorio Colombiano.  
 
 
4.2.2. LA ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 
DE 1991 
 
La estructura de la Constitución Política de Colombia de 1991 está conformada 
por 13 títulos, 58 capitulo, 380  artículos  y 67 artículos transitorios así mismo 
contempla un preámbulo  en el cual se indica que: 
 
“(…)en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a 
la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con 
el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 
                                                          
13 ¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN POLITICA? [ en línea] http://www.senado.gov.co/legales/item/11157-pero-que-es-la-
constitucion-politica búsqueda realizada  junio de 2016 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 
que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana14…..(…)”. 
 
La estructura de la Constitución Política de Colombia de 1991  cuenta con los 
siguientes temas contemplados en sus títulos y capítulos de la siguiente manera: 
 
- EL TÍTULO I CONSAGRA  DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
 
- EL TÍTULO II CONSAGRA DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y 
LOS DEBERES. 
. Capítulo I De los Derechos Fundamentales. 
. Capítulo II De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 
. Capítulo III De los Derechos Colectivos y del Ambiente. 
. Capítulo IV De la Protección y Aplicación de los Derechos. 
. Capitulo V De los Deberes y Obligaciones. 
 
- EL TÍTULO III CONSAGRA DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO. 
. Capítulo I De la Nacionalidad. 
. Capítulo II De la Ciudadanía. 
. Capítulo III De los Extranjeros 
. Capítulo IV Del Territorio. 
 
- EL TITULO IV CONSAGRA DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 
. Capítulo I De las Formas de Participación Democrática. 
                                                          
14 Constitución Política de Colombia Editorial Leyer   
. Capítulo II De los Partidos y de los Movimientos Políticos. 
. Capítulo III Del Estatuto de la Oposición. 
 
- EL TITULO V CONSAGRA DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. 
. Capítulo I De la Estructura del Estado. 
. Capítulo II De la Función Pública. 
 
- EL TITULO VI CONSAGRA DE LA RAMA LEGISLATIVA. 
. Capítulo I De la Composición y las Funciones. 
. Capítulo II De la Reunión y el Funcionamiento. 
. Capítulo III De las Leyes.  
. Capítulo IV Del Senado. 
. Capitulo V De la Cámara de Representantes. 
. Capítulo VI De los Congresistas. 
 
    -    EL TITULO VII CONSAGRA DE LA RAMA EJECUTIVA 
         . Capítulo I De la Presidencia de la Republica. 
         . Capítulo II Del Gobierno. 
         . Capítulo III Del Vicepresidente. 
        . Capítulo IV De los Ministros y Directores de los Departamentos 
Administrativos. 
        .  Capítulo V De la Función Administrativa. 
        .  Capítulo VI De los Estados de Excepción. 
        .  Capítulo VII De la Fuerza Pública. 
        .  Capítulo VIII De las Relaciones Internacionales. 
 
 -    EL TITULO VIII CONSAGRA DE LA RAMA JUDICIAL. 
        .  Capítulo  I De las Disposiciones Generales. 
        .  Capítulo II De la Jurisdicción Ordinaria. 
        .  Capítulo III De la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
        .  Capítulo IV De la Jurisdicción Constitucional. 
        .  Capitulo V De la Jurisdicción Especial.  
        .  Capítulo VI De la Fiscalía General de la Nación. 
        .  Capítulo VII Gobierno y Administración de la Rama Judicial. 
 
 -    EL TITULO IX CONSAGRA DE LAS ELECCIONES y DE LA 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 
        .  Capítulo I Del Sufragio y de las Elecciones. 
        .  Capítulo II De las Autoridades Electorales. 
         
-    EL TITULO X CONSAGRA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 
        .  Capítulo I De la Contraloría General de la Republica. 
        .  Capítulo II Del Ministerio Público. 
 
-    EL TITULO XI CONSAGRA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 
        .  Capítulo I De las Disposiciones Generales. 
        .  Capítulo II Del Régimen Departamental. 
        .  Capítulo III Del Régimen Municipal. 
        .  Capítulo IV Del Régimen Especial. 
 
-    EL TITULO XIII  CONSAGRA DEL REGIMEN ECONOMICO Y DE LA 
HACIENDA PUBLICA. 
         . Capítulo I De las Disposiciones Generales. 
         . Capítulo II De los Planes de Desarrollo. 
         . Capítulo III Del Presupuesto. 
         . Capítulo IV De la Distribución de Recursos y de la Competencia. 
          . Capitulo V De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos. 
         . Capítulo VI De la Banca Central.   
 -    EL TITULO XIIII CONSAGRA DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. 
   
-    EL DISPOSICIONES TRANSITORIAS.        
         . Capítulo I 
         . Capítulo II 
         . Capítulo III 
         . Capítulo IV 
         . Capítulo V 
         . Capítulo VI 
        .  Capítulo VII 
        .  Capítulo VIII 
 
4.2.3. LA PEDAGOGIA CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA  
 
Al observar el mundo actual nos encontramos que los, niños, niñas , adolescentes 
y jóvenes en los últimos años se han visto involucrados en diversos problemas 
sociales que han conllevado al aumento de delincuencia juvenil , a conflictos 
juveniles, observando como la sociedad  y el estado hacen caso omiso a las voces 
de atención que están solicitando los menores y adolescentes en su  formación , 
esto en razón a una falta de educación que este enfocada y dirigida a la 
eliminación de la ignorancia  de las mentes en formación. Pues la falta de 
educación con calidad está conllevando al crecimiento y formación con vacíos 
entorno a los deberes, derechos que cada ser persona en el territorio Colombiano 
debe tener, de allí que   la formación académica que se brinda en las escuelas y 
colegios a los niños , niñas y adolescentes,  juega un papel importante en el 
desarrollo y formación  como ciudadanos, de allí  que sea necesaria una eficiente 
enseñanza de los derechos y obligaciones que dentro de la Constitución Política y 
el  marco jurídico  ha sido creado por el estado Colombiano permitiendo tener una 
formación con calidad y una  sana convivencia, es por esto que el papel 
pedagógico de la Constitución Política  en los planteles educativos deben tener 
una espacio de gran importancia con estrategias eficientes que le permitan a los 
estudiantes una formación integral. 
 
La enseñanza desde el fundamento pedagógico Constitucional, está dirigida a la 
formación de los niños, niñas y adolescentes de manera clara, teniendo como 
punto de partida, el estado social de derecho, el cual parte de una sociedad más 
humanizada donde el estado propende la protección y formación de manera 
íntegra de los niños, niñas y adolescentes, en los diversos campos y áreas del 
conocimiento permitiendo generar ambientes y actitudes en sociedad guiados por 
una carta de normas las cuales traen consigo derechos y deberes. Que deben ser 
aplicados para lograr una convivencia armoniosa generando consigo una cultura 
ciudadana. 
 
De allí que la formación que brinden los docentes en sus clases se ciencias 
sociales, humanidades, democracia y valores, deban tener consigo en sus ejes 
curriculares, la enseñanza de la Constitución Política  como norma rectora 
encargada de la formación participativa de los menores y adolescentes, 
generando espacios de concertación, discusiones jurídicas, participación cívica y 
ciudadana que permitan generar conciencia constructiva para el futuro del país. 
 
Para el  doctor Rafael Alejandro Betancourt Durango en su publicación realizada 
en la revista de la Institución Universitaria de Envidado en el año 2010 la cual 
denomino Importancia de la Pedagogía Constitucional en el Contexto Educativo 
Colombiano índico que: 
 
“(…) El fundamento de un proyecto pedagógico constitucional, se orienta 
principalmente hacia la formación integral de ciudadanos con sentido social, 
tomando como punto de Referencia las bases sociales —entendidas como 
la población de niños, niñas y adolescentes— que permita demostrar una 
interacción mucho más madura, crítica y Objetiva dentro de todos aquellos 
contextos sociales en los que se entrelazan la Sociedad, los Derechos y los 
Deberes; elementos necesarios a la hora de dimensionar un verdadero 
Estado Social de Derecho. 
 
 Es por eso que, la actividad creativa y el ambiente democrático al interior 
de las aulas escolares, permite la apertura a temas teóricos propios del 
ámbito jurídico que deben ser tratados por los niños, niñas y adolescentes 
en el marco de la educación, dentro de la cátedra en civismo de las 
escuelas y colegios. Es así como, el propósito metodológico es desarrollar 
procesos de pensamiento y habilidades metacognitivas en los estudiantes, 
frente a la problemática constitucional en el ámbito jurídico actual. 
 
 Esta propuesta va dirigida al fortalecimiento de la cultura democrática, 
desde los estudiantes de primaria y secundaria, que fomente el respeto por 
la carta política y las instituciones democráticas; aspecto de trascendental 
importancia a la hora de construir ciudadanos comprometidos con el 
progreso cultural y legal de la nación.  
 
De esta manera, se pretende integrar la educación superior impartida en las 
universidades, desde los programas de derecho (en la modalidad de 
prácticas pedagógicas, orientadas por estudiantes de cuarto y quinto año de 
Derecho), con los procesos de formación académica de los niños, niñas y 
adolescentes, a manera de escuelas de formación constitucional 15(…)”. 
                                                          
15 Importancia de la Pedagogía Constitucional en el Contexto Educativo Colombiano [ en línea] 
http://revistas.iue.edu.co/index.php/nuevoderecho/article/view/269  ( Nuevo Derecho , Vol 5, N. 7 Julio de 2010 pp 25-35- ISSN 2011-
4540 Envigado Colombia. ) búsqueda realizada  Agosto de 2016 
  
Frente al planteamiento brindado por el doctor Betancourt Durango se logra inferir 
la necesidad que se tiene de ajustar los ejes curriculares de las diversas 
asignaturas que tengan relación con las ciencias sociales, la democracia, la 
participación ciudadana y el civismo teniendo como objetivo general una formación 
critica dentro de un ámbito jurídico en el cual se deberá orientar a los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes, logrando despertar  un interés, por el conocimiento   y 
estudio de las instituciones del estado, la conformación de este y por el saber del 
ordenamiento jurídico que rigen nuestro actuar. 
 
 
4.2.4.  LA PEDAGOGIA SOCIAL. 
 
Dentro de la formación pedagógica no solo debe enfocar en la pedagogía 
constitucional ya que para lograr una formación con calidad y excelencia se debe 
elaborar una articulación  con  diversas formas de  pedagogía como la  social. 
Frente a este planteamiento de la pedagogía social el doctor JOSE RAMIRO 
GALEANO LONDOÑO  público en la revista Uni-Pluri/Versidad de la Universidad 
de Antioquia un artículo titulado PEDAGOGIA SOCIAL O PEDAGOGIA DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UNA EDUCACIÓN DEMOCRATICA en la 
cual indica que: 
 
“(…) El articulo interroga por el alcance, significado y sentido de la 
pedagogía hoy, y la importancia de una pedagogía constitucional para la 
formación de ciudadanos del mundo con proyectos de vida autónomos. Se 
muestra como la nueva constitución se construye desde la democracia 
participativa y desde la participación como derecho y como deber, se 
señalan los mecanismos de participación  como derechos fundamentales y 
finalmente se establece la responsabilidad que tiene la educación en la 
formación de nuevos ciudadanos desde una pedagogía social16  (…)”. 
 
El doctor Galeano Londoño dentro de su artículo destino un espacio para hablar 
de la democracia participativa indicando que: 
 
“(…) Podría aventurar la hipótesis de que la participación es el hilo 
conductor de la Constitución y el principio que oriento la reformación en tres 
niveles principios, derechos y mecanismos. La participación y la democracia 
aparecen pues, como principios constitutivos de la organización del Estado, 
como parte de nuestra identidad, como razón de ser de su existencia 
Democracia participativa y pluralista (art 1). 
 
El artículo 41 señala que en las instituciones educativas, publicas y privadas 
“se fomentaran prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 








                                                          
16Pedagogía social o pedagogía de la participación ciudadana para una educación democrática [ en línea] 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/1314/1048   ( 7-pedagog/355ª social o pedagog 355  Jose 
Ramiro Galeano Londoño ) búsqueda realizada  Agosto de 2016. 
17 Pedagogía social o pedagogía de la participación ciudadana para una educación democrática [ en línea] 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/1314/1048   ( 7-pedagog/355ª social o pedagog 355  Jose 
Ramiro Galeano Londoño ) búsqueda realizada  Agosto de 2016 
 
4.3. ESTADO DEL ARTE 
BUSQUEDA REALIZADAS EN LA WEB  
Cuadro No. 1 MANUAL DE INSTITUCIONES POLITICAS PARA NO ABOGADOS 
Clasificación http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS37.pd
f  




en el año 
 
2003 











“(…)El “manual de instituciones políticas Colombianas para no 
abogados” reúne de forma sencilla y fácilmente comprensible , toda la 
información  necesaria para que  los estudiantes de las diversas 
carreras  del nivel técnico y profesional e incluso los recién iniciados en 
la ciencia del derecho , pueden desarrollar a cabalidad los 
conocimientos fundamentales que el ciudadano colombiano debe 
poseer. Se trata simplemente de dar cumplimiento como mandato, 
cuando ordena que “ en todas las instituciones de educación oficial o 
privadas serán obligatorios  el estudio de la constitución y la instrucción 
cívica” Este manual se convierte entonces en una herramienta 
fundamental  para la comunidad universitaria, pues integra un estudio 
pormenorizado pero sencillo de todas  y cada una de las instituciones 
políticas Colombianas, permitiendo que el lector se haga una idea clara 
y comprenda la estructura esencial del estado Colombiano. 
 
 Se trata entonces de un documento  de contenido teórico, que 
compendia de forma sistemática el desarrollo doctrinal que se ha 
emitido en lo concerniente a la organización del estado Colombiano. 
Una monografía que integra lo teórico y lo práctico de nuestras 
instituciones contenidas en la constitución política, en un estudio 
diseñado para quienes aún no se encuentran inmersos en el mundo de 
lo jurídico o lo están de manera incipiente, con el fin de que encuentren  
respuestas claras a las múltiples inquietudes del ciudadano común en 
cuanto a derechos, deberes y preceptos de organización de la 
superestructura estatal, contenidos en nuestra carta política. 
Pretendemos además que el manejo del conocimiento de las 
instituciones políticas deje de ser exclusivo de los abogados para 
extenderlo a una población sin ostentar esta calidad, requiere de estos 
conocimientos, que son pilar fundamental para la formación de 
excelentes ciudadanos (…)”. 
 
 
Fuente: Datos recolectados por el equipo de trabajo. 
 
Cuadro No 2.  SERIE LINEAMIENTOS CURRICULARES  
Clasificación http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
339975_recurso_3.pdf  
















“(…) ….. Lineamientos para el área de constitución y democracia. Un 
documento de los que el ministerio de educación viene produciendo 
para orientar – dentro de autonomía de los educadores y de los 
establecimientos educativos- el desarrollo de la ley general de 
educación en lo atinente a los procesos curriculares. 
 
.. el documento aborda el retorno de la educación cívica a la escuela 
contemporánea este fenómeno no es exclusivamente Colombiano. 
Antes el auge de los fenómenos anónimos en la sociedad 
contemporánea (violencia callejera y juvenil, desborde de la 
delincuencia...) hay quienes  ponen toda su esperanza en lo que la 
escuela pueda hacer en la formación de los nuevos ciudadanos.  
 
… formular la formación ciudadana en torno a tres ejes: el desarrollo de 
una subjetividad para la democracia, el aporte  en la construcción de 
una cultura política para la democracia y el conocimiento de las 
instituciones y la dinámica política. A cada uno de estos ejes… 
 
Este documento es el resultado de un trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional, que fue posible gracias a la voluntad decidida de 
muchas personas y organizaciones  que compartieron  interrogantes y 
se comprometieron en la búsqueda de conocimientos acerca de los 
lineamientos pedagógicos y curriculares que el país necesita y el 
ministerio de educación debe ofrecer. A todos ellos, instituciones y 
personas, un agradecimiento especial porque con sus aportes están 
haciendo posible que la educación sea un asunto de interés de toda la 
sociedad. 
 
A la dirección general de investigación y desarrollo pedagógico del MEN 
que junto con sus asesores y equipos de trabajo orientaron, 
acompañaron y apoyaron en el proceso de elaboración, discusión y 
publicación de este material… (…)”. 
Fuente: Datos recolectados por el equipo de trabajo 
 
Cuadro No 3.  PEDAGOGIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA  
 












Titulo PEDAGOGIA CONSTITUCIONA COLOMBIA – EL DERECHO EN EL 











“(…) La pedagogía constitucional no solo es un derecho que se incluye en 
el ordenamiento jurídico Colombiano en la Constitución del 1991 sino 
también fue en su momento la forma de asegurar a la sociedad que 
desde inicio de la educación básica primaria y secundaria se pudiera 
tener acceso o si bien un acercamiento al conocimiento de los derechos 
que como colombianos se tiene y que nuestra carta política asegura. 
 
Pero a través de esta investigación se percibe que aunque las 
instituciones educativas cumplen con este mandato constitucional, la 
metodología implementada por los colegios para la enseñanza de la 
constitución  y la instrucción cívica no es la más adecuada para un 
correcto entendimiento y comprensión de los jóvenes de la sociedad 
moderna (…)”. 
Fuente: Datos recolectados por el equipo de trabajo 
 
Cuadro No 4.  PEDAGOGIA CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA: DIAGNOSTICO Y 












Titulo PEDAGOGIA CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA DIAGNOTICO Y 





CONCEPTUALIZAR LA INSTITUCION JURIDICA DE  PEDAGOGIA 
CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA  PARA CREAR UN DOCUMENTO 
QUE SIRVA COMO REFERENCIA DE ESTUDIO DE LA MISMA Y 






“(…)El artículo 41 de la constitución política de 1991 consagra una 
institución jurídica que a pesar de contar con casi un cuarto de siglo de 
existencia prácticamente , ha permanecido en el olvido en Colombia. Se 
trata de la pedagogía constitucional, tema que se aborda de forma 
amplia en el capítulo primero, presentado el contexto en el que se 
desenvuelve, haciendo miradas y diálogos con el mundo sobre el 
mismo, para cerrar con el desarrollo que este ha tenido en el medio 
nacional seguidamente se hace un análisis con perspectiva crítica de la 
pedagogía constitucional que funciona en nuestro país, para concluir el 
segundo capítulo con la formulación de diez propuestas encaminadas a 
generar una pedagogía constitucional y una educación cívica eficaz, 
finalmente en la tercera parte del trabajo se plantean algunas 
debilidades del concepto que encarna  la pedagogía constitucional para 
presentar el conocimiento jurídico fundamental como una alternativa 
conceptual encaminada a la corrección de las limitaciones de la 
pedagogía de la constitución y a la construcción de una educación 
cívica eficaz sentando las bases que inspiran este concepto. (…)”. 
Fuente: Datos recolectados por el equipo de trabajo 
 
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTA DE DERECHO DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SE ENCONTRO: 
Cuadro No 5.  Fomentar  y Orientar la Formación de Valores y Derechos Fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes en escenarios educativos del Departamento de 
Risaralda. 
Clasificación TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO POR LA LINEA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
DE LA FACULTAD DE RECHO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA 
Autor INVESTIGADORA PRINCIPAL LUISA FERNANDA HURTADO 










FOMENTAR  Y ORIENTAR LA FORMACIÓN DE VALORES Y 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN ESCENARIOS EDUCATIVOS DEL 







FOMENTAR  Y ORIENTAR LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN ESCENARIOS EDUCATIVOS EN EL 







El trabajo de investigación tenía como enfoque la orientación y 
enseñanza de los valores y de aquellos mecanismos de protección de 
los derechos fundamentales, como la tutela, el derecho de petición y 
demás herramientas que tienen los ciudadanos para que sus derechos 
fundamentales sean respetados por las autoridades y entidades del 
estado. 
 
De igual forma  el fomentar a través de una estrategia de impacto en los 
niños, niñas y adolescentes  una cultura multiplicadora de apropiación 
de valores y derechos fundamentales. 
 
Se realizó el trabajo con varias instituciones educativas del municipio de 
Pereira y Dosquebradas en las cuales se realizó un diagnostico en 
relación al conocimiento de los alumnos con la formación de valores y 
conocimiento de los derechos fundamentales y los mecanismos para su 
protección. 
 
Se realizó un foro con diversos expertos en Derechos Internacional 
Humanitario así como se les enseño el conocimiento y desarrollo de los 
mecanismos de protección como lo son el derecho de petición y la 
tutela, se brindó una charla en proyecto de vida y valores para la vida. 
 
Dejando como resultado la orientación y formación a un número 
aproximado de 100 estudiantes de  5  instituciones educativas de 
Pereira y Dosquebradas. En relación a valores y derechos 
fundamentales. Y proyecto de vida. 
 
Fuente: Datos recolectados por el equipo de trabajo 
ANALISIS DE LA INFORMACION ENCONTRADA EN EL ESTADO DEL ARTE 
Una vez revisada las bases de datos tanto de forma física de la biblioteca de la 
facultad de derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira y las bases de datos 
de diversas páginas web relacionadas con temas jurídicos se puede concluir que 
no existe evidencia jurisprudencial en relación al artículo 41 constitucional. Que la 
información que se encuentra tiene relación con manuales, consultorías y 
programas en relación a la formación de los valores, la pedagogía constitucional, y 
los principios. 
De conformidad con lo anteriormente enunciado se puede concluir que no existe 
un trabajo de investigación dirigido a verificar la eficiencia de la aplicación en las 
instituciones públicas y privadas de los municipios no certificados del 
Departamento de Risaralda en relación a lo establecido en el artículo 41 
constitucional. Lo cual permite que se pueda desarrollar un trabajo investigativo de 
carácter socio jurídico, que permita la verificación del cumplimiento en cinco  





4.4. MARCO JURÍDICO 
 
En el presente acápite se procederá a referenciar aquellas normas, directamente 
vinculadas con la enseñanza de la Constitución Política en las Instituciones 
Educativas Publicas y Privadas. 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
En ella se establece los principios fundamentales fundados en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia 
del interés general; así mismo, como su preámbulo lo establece, las acciones de 
los entes estatales deben dirigirse al fortalecimiento de la unidad de la nación y 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Subrayado fuera del texto. 
 
Artículo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así 
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la 
Constitución.  
Artículo   44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 
Artículo   67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
-  DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 
ARTICULO 26: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos. 
 
- LEY 115 DE 1994 (POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN) 
 
Artículo 5. Fines de la Educación: De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política la educación se desarrollara atendiendo a los siguientes 
fines: 
No 4 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley a la cultura 
nacional, a la historia Colombiana y a los símbolos patrios. 
 
Artículo  21º.- Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 
 
Artículo  22.- Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 
la Constitución Política y de las relaciones internacionales 
 
- LEY 1013 DE 2006 por medio del cual se modifica el artículo 14 de la 
ley 115 de 1994. 
Articulo 1 °. Modifíquese el literal a) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, 
quedará así: 
a) "El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
instrucción cívica, será materializada en la creación de una asignatura de 
Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación 
preescolar, básica y media, de conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución Política" 
 
4.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Se desarrollaran los conceptos necesarios para la comprensión de la presente 
investigación. 
 
CONSTITUCION POLITICA: La Constitución Política es nuestra máxima ley. 
Como ella misma lo dice es la norma de normas. En otras palabras, es un 
conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos 
los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz.  
Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos 
para poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están 
algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la 
educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más18. 
 
EDUCACION: puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 
una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 
los modos de ser de generaciones anteriores19. 
 
PEDAGOGIA: la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados 
hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente 
a la especie humana y que se desarrolla de manera social20. 
 
                                                          
18 Definición de Constitución Política  http://www.senado.gov.co/legales/item/11157-pero-que-es-la-constitucion-politica (en línea) 
búsqueda realizada en el mes de agosto de 2016 
19 Definición de Educación http://definicion.de/educacion/ ( en línea) búsqueda realizada en el mes de agosto de 2016 
20 Definición de Pedagogía http://definicion.de/pedagogia/ (en línea) búsqueda realizada en el mes de agosto de 2016 
ESTADO: Cuando se habla de Estado se hace referencia a una forma de 
organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación 
sobre un determinado territorio. A su vez, cuando se menciona el Estado de 
Derecho, se incluyen en él las organizaciones resultantes de la ley y la división de 
poderes21. 
 
APRENDIZAJE: El aprendizaje está considerado como una de las principales 
funciones mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 
de tipo artificial. En términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la 




















                                                          
21  Definición de Estado http://www.definicionabc.com/politica/estado.php (en línea) búsqueda realizada en el mes de agosto de 2016  
22 Definición de Aprendizaje  http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php (en línea) búsqueda realizada en el mes de agosto 
de 2016 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO Y METODO DE INVESTIGACION 
 
La presente investigación se desarrollara de manera cuantitativa y cualitativa; de 
manera cuantitativa será a través de la información recolectada  producto de las 
encuestas realizadas a los planteles educativos públicos de los municipios de 
Quinchia, Guatica, Marsella, Santa Rosa de Cabal y La Virginia  las cuales 
arrojaron un dato estadístico. 
De manera cualitativa,  con el fin de realizar un análisis teórico y fenomenológico 
sobre la eficiencia  de la enseñanza del Artículo 41  Constitucional así como su 
espíritu  al momento de su creación en la constituyente de 1991. Así mismo el 
estudio y aplicación de este en los 5 municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda (Quinchia, Guatica, Marsella, La Virginia y Santa Rosa de Cabal) 
5.2. INSTRUMENTO 
5.2.1 ENCUESTA 
La Aplicación de la encuesta fue realizada a 150 estudiantes de 5 instituciones 
educativas de 5 municipios no certificados del Departamento de Risaralda 
(Quinchia, Guatica, Marsella, La Virginia y Santa Rosa de Cabal)  Institución 
Educativa Nuestra Señora  de los Dolores, Institución Educativa Estrada, 
Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos, Institución Educativa Bernardo 
Arias Trujillo y Institución Educativa María  Reina 
La población objeto de la aplicación de la encuesta fueron estudiantes de grado 
noveno, decimo y once  básica segundaria.  
Las variables objeto de la encuesta fueron: 
Género: Masculino y Femenino 
Rango de Edades: de los 13 a los 19 años 
6. TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION 
Análisis Estadístico: sobre los resultados de la tabulación de la encuesta realizada. 
Interpretación Sistemática: sobre las normas citadas en el marco jurídico, 
entendiendo el espíritu y finalidad del artículo 41 de la Constitución Política  donde 
establece la enseñanza de la Constitución Política verificando la aplicación 
eficiente  en 5 instituciones educativas públicas   en 5 municipios no certificados 
del departamento de Risaralda (Quinchia, Guatica, Marsella, La Virginia y Santa 
Rosa de Cabal) 
Así mismo, del desarrollar un  análisis desde la óptica social en razón  a los 
componentes actuales por parte del estado en pro del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 41 constitucional en las instituciones educativas públicas. 
7. PERSONAL INVESTIGATIVO 
 
AUTORES DE LA INVESTIGACION: 
 
ANDRES FELIPE AGUIRRE OSORIO 
Perfil Académico: 
Egresado  graduado de la facultad de derecho de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
Tesis de Grado Laureada: “Risaralda Un Escenario de Formación Constitucional” 
Autor del Libro: “Risaralda Un Escenario de Formación Constitucional” 
Perfil Profesional: 
Año  2013  
Abogado Litigante 
Año 2014 a la fecha  
Funcionario Procuraduría Regional Risaralda 
En el Cargo de Sustanciador  
 
NELSON AUGUSTO MORENO CADAVID NARANJO 
Perfil Académico: 




Funcionario de la Contraloría General de Caldas 
En el Cargo de Profesional Universitario Grado 01 
 
JHON JAIRO IBARRA ESPINOSA 
Perfil Académico: 















8. RESULTADOS Y DISCUSION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Del trabajo de investigación desarrollado en marco de un análisis  sociológico y 
jurídico frente al objetivo general y a los específicos planteados, se realizó un  
completo estudio, obteniendo como resultados los siguientes:    
 
FINALIDAD DE LA CREACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE COLOMBIA DE 1991 Y SU CUMPLIMIENTO Y APLICACION EN 
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
Se adelantó un estudio  con el de establecer el deseo que tuvo la Constituyente de 
1991 en plasmar el articulo 41 en relación a la enseñanza de la Constitución 
Política en los establecimientos educativos y el cumplimiento de la enseñanza de 
esta,  en los municipios de Quinchia, Guatica, Marsella, La Virginia y Santa Rosa 
de Cabal sirviendo esta investigación como soporte para la formulación de un 
proyecto de ordenanza así como a la presente investigación. 
 
Entre los resultados que se obtuvieron, es apropiado indicar que se logró 
establecer el mínimo conocimiento que tienen los estudiantes de grados 9,10 y 11 
en relación a la Constitución Política de Colombia, su estructura normativa y los 
derechos que en ella se encuentran para los ciudadanos Colombianos para así 
mantener una sana convivencia en sociedad. Lo cual conlleva a una formación de 
los estudiantes con un total desconocimiento del ordenamiento jurídico y las 
herramientas para la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 
De igual manera la presente investigación arrojo como resultado la formulación de 
un programa educativo con el fin de promocionar y divulgar la Constitución 
Política, su estructura así como los derechos que en ella se encuentran 
consagrados, buscando de esta manera contribuir como aporte social la 
enseñanza y aprendizaje de la constitución en las instituciones educativas de 
Risaralda . 
 
8.1 CONOCIMIENTO DE LA POBLACION ESCOLARIZADA DE 5 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN 5 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS  DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ( QUINCHIA, 
GUATICA, MARSELLA, LA VIRGINIA Y SANTA ROSA DE CABAL) EN VIRTUD 
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL  SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE  1991.  
Se adelantó un análisis estadístico el cual se encuentra fundado en la aplicación 
de 150 encuestas realizadas en 5 instituciones educativas públicas en los 
municipios (Quinchia, Guatica, Marsella, La Virginia y Santa Rosa de Cabal)  no 
certificados del Departamento de Risaralda con el fin de evidenciar la eficacia de 
la aplicación del artículo 41 constitucional, midiendo el conocimiento de los 
estudiantes  sobre la Constitución Política de Colombia de 1991. 
Los alumnos objeto de la encuesta pertenecen a los planteles educativos  Nuestra 
Señora de los Dolores, Institución Educativa Estrada ,Institución Educativa  
Lorencita Villegas de Santos y Institución Educativa María Reina Estas 
instituciones fueron elegidas de manera aleatoria, buscando tener diversidad en la 
composición social de los estudiantes. 
Ficha Técnica 
 
INFORME ESTADÍSTICO DE EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA 
A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 






Se aplicó el instrumento encuesta a un grupo de 
estudiantes de instituciones públicas no certificadas 
en cinco municipios (Qunichia, Guatica, Marsella La 
Virginia y Santa Rosa de Cabal, para una población 
total de 150 estudiantes los cuales diligenciaron los  
formularios debidamente foliados, a los cuales les fue  
realizó el CONSOLIDADO,  una vez obtenidos los 
resultados estos fueron  graficados  de forma 







Realizar la Consolidación y practicar el análisis a los 
resultados obtenidos producto de la información 
recolectada en la aplicación de la encuesta a los 5 
planteles educativos públicos de los 5 municipios no 
certificados del departamento de Risaralda, con el fin 
de establecer el conocimiento de los estudiantes 
respecto de la Constitución Política de Colombia y así 
comprender si las actuales estrategias brindadas por 
el estado para dar cumplimiento a lo consagrado en el 






En el presente informe se presentan las gráficas 
estadísticas de cada una de las preguntas que hacen 
parte de la encuesta aplicada a los estudiantes de las 5 
instituciones públicas de los municipios no certificados 




EDAD DE LA 
 
POBLACION 
ENCUESTADA :  
 
DE 13 A 19 AÑOS.  
 
 GENERO : MASCULINO 66       FEMENINO 84 
FECHA DE 
APLICACION : 

















1. ¿Quien Elige al Procurador General de la Nación? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
26 19 27 78 
PORCENTAJE 17% 13% 18% 52% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. 26 estudiantes eligieron como respuesta la opción  A. la cual indica 
que: (EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE TERNA ENVIADA POR LA 
CORTE CONSTITUCIONAL Y EL CONSEJO DE ESTADO), 19 estudiantes 
eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que: ( EL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE TERNA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), 
27 estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (EL SENADO DE LA 
REPUBLICA), 78 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual indica 
que: ( LA CORTE CONSTITUCIONAL DE TERNA ENVIADA POR EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y EL 
SENADO).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 27 estudiantes con un porcentaje de 18% eligieron la 
respuesta correcta C. (EL SENADO DE LA REPUBLICA). Así mismo  se logró 
identificar que 123 estudiantes con un porcentaje de 82% no conocen quien elige 






2. ¿CUAL DE ESTOS NO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
52 22 57 19 
PORCENTAJE 34% 15% 38% 13% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 52 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (TODA PERSONA TIENE DERECHO A SU 
PERSONALIDAD JURIDICA), 22 estudiantes eligieron como respuesta la opción 
B. la cual indica que: (TODA PERSONA TIENE DERECHO A PRESENTAR 
DERECHOS DE PETICIÓN), 57 estudiantes eligieron como respuesta la opción C. 
(EL DEBIDO PROCESO), 19 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la 
cual indica que: (EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 19 estudiantes con un porcentaje de 13% eligieron la 
respuesta correcta D. (EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA). Así mismo  se 
logró identificar que 131 estudiantes con un porcentaje de 87% no identifican 




De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 11 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (UN ESTADO DE DERECHO, ORGANIZADO EN 
FORMA DE REPUBLICA UNITARIA CENTRALIZADA), 25 estudiantes eligieron 
3. ¿LA CONSTITUCIÓN POLITICA CONSAGRADA EN SU ARTICULO 
PRIMERO QUE COLOMBIA ES? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
11 25 51 63 
PORCENTAJE 7% 17% 34% 42% 
como respuesta la opción B. la cual indica que: (UN ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO ORGANIZADO EN FORMA DE REPUBLICA UNITARIA, 
DESCENTRALIZADA CON AUTONOMIA DE SUS ENTIDADES 
TERRITORIALES), 51 estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (UN 
ESTADO DE  DERECHO DEMOCRATICO, PARTICIPATIVO Y PLURARISTA 
FUNDADO EN EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA), 63 estudiantes 
eligieron como respuesta la opción D. la cual indica que: (UN ESTADO SOCIAL 
DERECHO, ORGANIZADO EN FORMA DE REPUBLICA INDEPENDIENTE, 
FUNDADA EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INCLUYENTE DONDE LA 
SOBERANIA EMANA DEL PUBLO COLOMBIANO).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 25 estudiantes con un porcentaje de 17% eligieron la 
respuesta correcta B. (UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO ORGANIZADO EN 
FORMA DE REPUBLICA UNITARIA  DESCENTRALIZADA CON AUTONOMIA 
DE SUS ENTIDADES TERRITORIALES). Así mismo  se logró identificar que 125 
estudiantes con un porcentaje de 83% no identifican el primer principio 
fundamental de la Constitución Política de Colombia.  
 
4. ¿EL PRESIDENTE DE COLOMBIA ES SEGÚN LA CONSTITUCION 
POLITICA DE COLOMBIA? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
12 8 23 106 1 
PORCENTAJE 8% 5%  15% 71% 1% 
  
De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 12 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (EL JEFE DE ESTADO, JEFE DEL 
CONGRONCESO DE LA REPUBLICA, JEFE DEL PROCURADOR GENERAL 
DE LA NACIÓN, JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS MILITARES), 8 
estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que: (JEFE DE 
GOBIERNO, JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, JEFE DE LA 
RAMA JUDICIAL, JEFE DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN ), 23 
estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (JEFE SUPREMO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS, SUPREMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, JEFE DE 
ESTADO Y JEFE GOBIERNO), 106 estudiantes eligieron como respuesta la 
opción D. la cual indica que: (SUPREMA AUTORDAD ADMINISTRATIVA, JEFE 
DE ESTADO, JEFE DE LA JUSTICIA EN COLOMBIANA, JEFE DE LOS 
MINISTROS  Y JEFE MAXIMO DE LA RAMA LEGISLATIVA, JEFE DE 
GOBIERNO),  1 estudiante eligieron como respuesta la opción E. la cual indica 
que: ( NO SABE NO RESPONDE) 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 23 estudiantes con un porcentaje de 15% eligieron la 
respuesta correcta C. (JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
SUPREMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, JEFE DE ESTADO Y JEFE DE 
GOBIERNO). Así mismo  se logró identificar que 127 estudiantes con un 
porcentaje de 85% no identifican que el Presidente de la Republica es el jefe de 




5. ¿CUAL DE ESTOS ES UNA HERRAMIENTA O MECANISMO PARA LA 
PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
38 34 24 48 6 
PORCENTAJE 25% 23%  16% 32% 4% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 38 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (LA DEMANDA), 34 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción B. la cual indica que: (EL DERECHO DE PETICIÓN), 24 
estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (EL DEBIDO PROCESO), 48 
estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual indica que: (LA ACCION 
DE TUTELA),  6 estudiante eligieron como respuesta la opción E. la cual indica 
que: (LA ACCION POPULAR) 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 48 estudiantes con un porcentaje de 32% eligieron la 
respuesta correcta D. (LA ACCION DE TUTELA). Así mismo  se logró identificar 
que 102 estudiantes con un porcentaje de 68% no identifican o reconocen el 
mecanismo para la protección de los derechos fundamentales consagrado en el 




De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 8 estudiantes eligieron como respuesta la 
6. ¿Cuál DE ESTOS ES UN MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
8 6 6 2 128 
PORCENTAJE 5% 4%  4% 2% 85% 
opción  A. la cual indica que: (LA REVOCATORIA DEL MANDATO), 6 
estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que: (LA ACCION 
DE TUTELA), 6 estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (LA ACCIÓN 
DE CUMPLIMIENTO), 2 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual 
indica que: (LAS DEMANDAS ANTE LOS JUECES),  128 estudiante eligieron 
como respuesta la opción E. la cual indica que: (EL PODER VOTAR EN LAS 
ELECCIONES POR UN CANDIDATO) 
De esta pregunta se hace importante resaltar que contaba con dos respuestas 
correctas concluyendo que de los 150 estudiantes a los que se les aplico la 
encuesta  128 estudiantes con un porcentaje de 85% eligieron como respuesta 
correcta la D. (EL PODER VOTAR EN LAS ELECCIONES). Así mismo  un 
numero de 8 estudiantes con un porcentaje del 5%  eligieron la respuesta correcta 
la A. (LA REVOCATORIA DEL MANDATO) se logró identificar que 14 estudiantes 
con un porcentaje del 10% no identifican o reconocen de forma clara los 
mecanismos de participación ciudadana, consagrados en el artículo 103 de la 




7. ¿LA ESTRUCTURA DEL ESTADO EN COLOMBIA SE ENCUENTRA 
ORGANIZADA POR CUANTAS RAMAS DEL PODER? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
4 11 2 33 100 
PORCENTAJE 3% 7%  1% 22% 67% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 4 estudiantes eligieron como respuesta la 
opción  A. la cual indica que el número de las ramas del poder  son  : (DOS), 11 
estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que el número de 
las ramas del poder son : (CINCO), 2 estudiantes eligieron como respuesta la 
opción C. la cual indica que el número de las ramas del poder son (UNO), 33 
estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual indica que el número de 
las ramas del poder son: (CUATRO),  100  estudiante eligieron como respuesta la 
opción E. la cual indica que el número de las ramas del poder son : (TRES). 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 100 estudiantes con un porcentaje de 67% eligieron la 
respuesta correcta E. (TRES). Así mismo  se logró identificar que 50 estudiantes 
con un porcentaje de 37% no identifican o reconocen el número de ramas del 





De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 38 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (DIRIGIR LAS OPERACIÓNES DE GUERRA 
8. ¿Cuál DE ESTAS NO ES FUNCION DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
38 41 3 40 18 
PORCENTAJE  25% 27%  9% 27% 12% 
CUANTO LO ESTIME  CONVENIENTE), 41 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción B. la cual indica que: (SANCIONAR LAS LEYES), 13 estudiantes 
eligieron como respuesta la opción C. la cual indica que:  (VELAR POR EL 
CUMPLIMIENTO  DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
COMO DE LAS DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS), 40 
estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual indica: (VELAR POR LA 
ESTRICTA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS RENTAS Y 
CAUDALES PUBLICOS Y DECRETAR SU INVERSION DE ACUERDO A LAS 
LEYES ),  18 estudiante eligieron como respuesta la opción E. la cual indica que: 
(PERMITIR , EN RECESO DEL SENADO , PREVIO DICTAMEN DEL CONSEJO 
DE ESTADO, EL TRANSITO DE TROPAS EXTRANJERAS POR EL TERRIORIO 
DE LA REPUBLICA ). 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 13 estudiantes con un porcentaje de 9% eligieron la respuesta 
correcta C. (VELAR POR EL CUMPLIMIENTO  DE LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES COMO DE LAS DECISIONES JUDICIALES 
Y ADMINISTRATIVAS). Así mismo  se logró identificar que 137 estudiantes con 
un porcentaje de 91% no identifican o reconocen cuales son las funciones del 
presidente de la república y cuales no son sus funciones. A la luz de lo establecido 
en el artículo 189 de la Constitución Política de Colombia 
 
9. ¿HACEN PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
18 25 36 71 
  
De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 18 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (LA CONTRALORIA, FISCALIA, 
PROCURADURIA Y CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA), 25 
estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que: 
(DEFENSORIA DEL PUEBLO, PERSONERIA Y PROCURADURIA), 36 
estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (FISCALIA GENERAL DE LA 
NACIÓN, POLICIA NACIONAL, DEFENSORES PUBLICOS Y LA 
PROCURADURIA), 71 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual 
indica que: (LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LA 
PORCENTAJE 12% 17% 24% 47% 
CONTRALORIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO Y LA FISCALIA GENERAL DE 
LA NACIÓN).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 25 estudiantes con un porcentaje de 17% eligieron la 
respuesta correcta B. (DEFENSORIA DEL PUEBLO, PERSONERIA Y 
PROCURADURIA). Así mismo  se logró identificar que 125 estudiantes con un 
porcentaje de 83% no identifican o reconocen que entidades hacen parte del 




10.¿LOS CONCEJOS MUNICIPALES CREAN? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
14 7 16 87 26 
PORCENTAJE  9% 5%  11% 58% 17% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 14 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (ORDENANZAS), 7 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción B. la cual indica que: (LEYES), 16 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción C. la cual indica que: (NORMAS), 87 estudiantes eligieron 
como respuesta la opción D. la cual indica: (ACUERDOS),  26 estudiante eligieron 
como respuesta la opción E. la cual indica que: (NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES). 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 87 estudiantes con un porcentaje de 58% eligieron la respuesta 
correcta D. (ACUERDOS). Así mismo  se logró identificar que 63 estudiantes con 
un porcentaje de 42% no identifican o reconocen cuales son los actos 
administrativos que expide el Concejo Municipal. A la luz de lo establecido en el 




De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 13 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (SUPRIMIR O FUSIONAR  ENTIDADES Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS 
RESPECTIVAMENTE), 22 estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la 
cual indica que: (ORDENAR LOS GASTOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON 
11. ¿CUALES SON LAS  FUNCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
13 22 42 73 
PORCENTAJE 9% 15% 28% 48% 
EL PLAN DE INVERSION Y EL PRESUPUESTO), 42 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción C. (ADOPTAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES Y 
PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y 
OBRAS PUBLICAS), 73 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual 
indica que: (TODAS LAS ANTERIORES).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 42 estudiantes con un porcentaje de 28% eligieron la 
respuesta correcta C. (ADOPTAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES Y 
PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DE 
OBRAS PUBLICAS). Así mismo  se logró identificar que 108 estudiantes con un 
porcentaje de 72% no identifican o reconocen cuales son las funciones que 
cumple el concejo municipal a la luz de lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia 
 
 
12. ¿QUIEN ELIGE AL DEFENSOR DEL PUEBLO? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
75 19 43 13 
PORCENTAJE 50% 12% 29% 9% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 75 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (LA CAMARA DE REPRESENTANTES), 19 
estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que: (EL 
SENADO DE LA REPUBLICA), 43  estudiantes eligieron como respuesta la 
opción C. (EL CONGRESO DE LA REPUBLICA), 13 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción D. la cual indica que: (EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 75 estudiantes con un porcentaje de 50% eligieron la 
respuesta correcta A. (LA CAMARA DE REPRESENANTES). Así mismo  se logró 
identificar que 75 estudiantes con un porcentaje de 50% no identifican quien elige 
al defensor del pueblo  a la luz de lo establecido en el artículo 281 de la 




De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 16 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO Y ACTUAR EN SU NOMBRE 
COMO GESTOR Y PROMOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL 
13. ¿CUAL DE ESTAS NO ES UNA FUNCION DEL GOBERNADOR? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
16 45 30 13 46 
PORCENTAJE  10% 30%  20% 9% 31% 
TERRITORIAL), 45 estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual 
indica que: (CREAR ORDENANZAS DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL), 30 estudiantes eligieron 
como respuesta la opción C. la cual indica que: (REVISAR LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y DE LOS 
ALCALDES Y POR MOTIVO INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD 
REMITIRLOS AL  TRIBUNAL COMPETENE PARA QUE DECIDA SOBRE SU 
VALIDEZ), 13 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la cual indica: 
(CONVOCAR A LA ASAMBELA DEPARTAMENTAL A SESIONES 
EXTRAORDINARIAS EN LAS QUE SOLO SE OCUPARA DE LOS TEMAS Y 
MATERIAS PARA LO CUAL FUE CONVOCADO),  46 estudiante eligieron como 
respuesta la opción E. la cual indica que: (LA A y LA D SON FUNCIONES DEL 
GOBERNADOR). 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 45 estudiantes con un porcentaje de 30 % eligieron la respuesta 
correcta B. (CREAR ORDENANZAS DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL). Así mismo  se logró 
identificar que 105 estudiantes con un porcentaje de 70% no identifican o 
reconocen cuales son las funciones no son funciones del Gobernador. A la luz de 
lo establecido en el artículo 304 de la Constitución Política de Colombia. 
 
14. ¿QUIEN ELIGE AL PERSONERO MUNICIPAL? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  E. 
No. 
PERSONAS 
9 44 41 9 47 
  
De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 9 estudiantes eligieron como respuesta la 
opción  A. la cual indica que: (EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN), 
44 estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual indica que: (EL 
ALCALDE ), 41 estudiantes eligieron como respuesta la opción C. la cual indica 
que: (LA ASAMBLEA), 9 estudiantes eligieron como respuesta la opción D. la 
cual indica: (LA CONTRALORIA GENERAL),  47 estudiante eligieron como 
respuesta la opción E. la cual indica que: (EL CONCEJO). 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 47 estudiantes con un porcentaje de 31 % eligieron la respuesta 
correcta E. (EL CONCEJO ). Así mismo  se logró identificar que 103 estudiantes 
con un porcentaje de 69 % no identifican o reconocen  cual es la  institución 
encargada de elegir al Personero Municipal. A la luz de lo establecido en el 
artículo 313 Numeral 8 de la Constitución Política de Colombia. 
PORCENTAJE  6% 30%  27% 6% 31% 
























RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
11 77 25 37 
PORCENTAJE 7% 51% 17% 25% 
De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 11 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (LA ENSEÑANZA), 77 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción B. la cual indica que: (LA LIBERTAD), 25  estudiantes 
eligieron como respuesta la opción C. (LA VIDA), 37 estudiantes eligieron como 
respuesta la opción D. la cual indica que: (LA IGUALDAD).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 77 estudiantes con un porcentaje de 51% eligieron la 
respuesta correcta B. (LA LIBERTAD). Así mismo  se logró identificar que 73 
estudiantes con un porcentaje de 49% no identifican que es el HABEAS CORPUS 








16. ¿SEGÚN EL ARTICULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA, LA 
FAMILIA ES EL NUCLEO DE LA SOCIEDAD ESTE DERECHO PERTENECE 
A? 
RESPUESTA A.  B.   C.  D.  
No. 
PERSONAS 
12 4 112 22 


















 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 12 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  A. la cual indica que: (LOS DERECHOS RELIGIOSOS Y 
CULTURALES), 24 estudiantes eligieron como respuesta la opción B. la cual 
indica que: (LOS DERECHOS AMBIENTALES  Y CULTURALES), 112  
estudiantes eligieron como respuesta la opción C. (LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y FAMILIARES), 22 estudiantes eligieron como respuesta la 
opción D. la cual indica que: (LOS DERECHOS SOCIALES ECONOMICOS Y 
CULTURALES).  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta tan solo 22 estudiantes con un porcentaje de 14% eligieron la 
respuesta correcta D. (LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y 
CULTURALES). Así mismo  se logró identificar que 128 estudiantes con un 
porcentaje de 86% no identifican a qué grupo pertenece lo establecido en el 







De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 148 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  SI.  2 estudiantes eligieron como respuesta la opción NO.  
17. ¿CREE QUE PARA SU FORMACION PERSONAL Y ACADEMICA EL 
ESTUDIO Y LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA ES IMPORTANTE? 




PORCENTAJE 98%  2% 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 148 estudiantes con un porcentaje de 98%  Creen que para su 
formación personal y académica  el estudio y la enseñanza de la Constitución 
Política de Colombia es Importante. Así mismo 2 estudiantes con un porcentaje 








De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 34 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  SI.  112 estudiantes eligieron como respuesta la opción NO.  y 4 
Estudiantes manifestaron no saber o no respondieron. 
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 112 estudiantes con un porcentaje de 75%   desconocen la 
existencia  de un artículo en la Constitución Política o en la ley que obligue la 
enseñanza de la Constitución Política en las escuelas y colegios lo cual conlleva a 
18. ¿SABE USTED SI EXISTE ALGUN ARTICULO O LEY QUE OBLIGUE  
LA ENSEÑANZA DE LA  CONSTITUCION POLITICA EN LOS COLEGIOS? 




34 112 4 
PORCENTAJE 23%  75% 2% 
concluir que existe un claro desconocimiento de lo señalado en el artículo 41 







19. ¿LAS LEYES, LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY, LOS CODIGOS 
Y LAS NORMAS QUE EXPIDE EL CONGRESO  Y EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA ESTAN POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA? 




PORCENTAJE 34%  66% 
 De la aplicación de la encuesta a los 150 estudiantes de las 5 instituciones 
educativas públicas de los  cinco (5) municipios no certificados del Departamento 
de Risaralda. En razón a esta pregunta, 51 estudiantes eligieron como respuesta 
la opción  SI.  99 estudiantes eligieron como respuesta la opción NO.  
De esta pregunta se puede concluir que de los 150 estudiantes a los que se les 
aplico la encuesta 99 estudiantes respondieron de manera correcta con un 
porcentaje de 66%  al expresar que NO Creen que por encima de lo establecido 
en la Constitución Política de Colombia, estén las leyes, los decretos con fuerza 
de ley, los códigos y las normas que expide  el congreso y el presidente  de la 
república. Así mismo 51 estudiantes con un porcentaje del 34% desconocen que 
la Constitución Política es Norma de Normas y que por encima de ella no se 





CONTINUACION PREGUNTA 20 CUADRO DE CIFRAS 
 

























































































































RESPUESTA 1899 1951 1996 1992 1863 NO SABE 
NO 
RESPONDE 
No. PERSONAS 1 1 4 1 1 15 
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GUATICA, QUINCHIA, MARSELLA, SANTA ROSA DE CABAL Y LA VIRGINIA 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
MUNICIPIO:_______________________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
GENERO: FEMENINO ____  MASCULINO______ 
EDAD: _________  CURSO_____________ 
ENCUESTA 
SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 
PREGUNTA DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA 
1- ¿QUIEN ELIGE AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN? 
A- El Presidente de la Republica de Terna enviada por la Corte Constitucional 
y el Consejo de Estado. 
B- El Congreso de la Republica de Terna enviada por el Presidente de la 
Republica. 
C- En Senado de la Republica. 
D- La Corte Constitucional de terna enviada por el Presidente de la Republica, 
la Cámara de Representantes y el Senado.  
 2- ¿CUAL DE ESTOS NO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LA 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA? 
A- Toda Persona tiene Derecho a su Personalidad Jurídica. 
B- Toda Persona tiene Derecho a Presentar Peticiones. 
C- El Debido Proceso. 
D- El  Derecho a una Vivienda Digna. 
 
3- ¿LA CONSTITUCION POLITICA CONSAGRA EN SU ARTICULO 1 QUE 
COLOMBIA ES: 
A- Un Estado de Derecho, Organizado en Forma de Republica Unitaria, 
Centralizada. 
B- Un Estado Social de Derecho, Organizado en Forma de Republica Unitaria, 
Descentralizada, con Autonomía de sus Entidades Territoriales. 
C- Un Estado de Derecho, Democrático, Participativo y Pluralista, Fundado en 
el Respeto de la Dignidad Humana. 
D- Un Estado Social de Derecho, Organizado en Forma Republica 
Independiente, fundada en la Democracia Participativa e Incluyente, donde 
la Soberanía Emana del Pueblo Colombiano. 
 
4- ¿EL PRESIDENTE DE COLOMBIA ES SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA? 
 
A- El Jefe de Estado, Jefe del Congreso de la Republica, Jefe del Procurador 
General de la Nación, Jefe Supremo de las  Fuerzas Militares. 
B- Jefe de Gobierno, Jefe de Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe de la 
Rama Judicial, Jefe  del Fiscal General de Nación. 
C- Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Suprema Autoridad Administrativa, 
Jefe de Estado. Jefe de Gobierno 
D- Suprema Autoridad Administrativa, Jefe de Estado, Jefe la Justicia en 
Colombia, Jefe de los Ministros y Jefe Máximo de la Rama Legislativa. Jefe 
de Gobierno. 
 
5- ¿CUAL DE ESTOS ES UNA HERRAMIENTA o MECANISMO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES?. 
A- La Demanda 
B- El Derecho de Petición 
C- El Debido Proceso 
D- La Acción de Tutela 
E- La Acción Popular 
 
6- ¿CUAL DE ESTOS ES UN MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA? 
A- La Revocatoria del Mandato 
B- La Acción de Tutela 
C- La Acción de Cumplimiento 
D- Las Demandas ante los Jueces 
E- El Poder Votar en las Elecciones por Un Candidato 
 
7- ¿LA ESTRUCUTORA DEL ESTADO EN COLOMBIA SE ENCUENTRA 







8- ¿CUAL DE ESTAS NO ES FUNCION DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA? 
A- Dirigir las Operaciones de Guerra Cuando lo Estime Conveniente 
B- Sancionar las Leyes 
C- Velar por el Cumplimiento de las Disposiciones Constitucionales y Legales, 
así como de las Decisiones Judiciales y Administrativas 
D- Velar por la Estricta Recaudación y Administración de las Rentas y 
Caudales Públicos y Decretar su Inversión de Acuerdo con las leyes 
E- Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el 
tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 
 
9- ¿HACEN PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO? 
A- La Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y Consejo Seccional de la Judicatura 
B- Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría 
C- La Fiscalía General de la Nación, La Policía Nacional, Los Defensores 
Públicos y la Procuraduría 
D- La Procuraduría General de la Nación, La Contraloría, La Defensoría del 
Pueblo y la Fiscalía General de la Nación 
 





E- Ninguna de las Anteriores 
 
11-¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES? 
A- Suprimir o Fusionar Entidades y Dependencias Municipales, de 
Conformidad con los Acuerdos Respectivos 
B- Ordenar los Gastos Municipales de Acuerdo con el Plan de Inversión y el 
Presupuesto 
C- Adoptar los Correspondientes Planes y Programas de Desarrollo 
Económico y Social y de Obras Públicas. 
D- Todas las Anteriores  
 
12-¿QUIEN ELIGE AL DEFENSOR DEL PUEBLO? 
A- La Cámara de Representantes 
B- El Senado de la Republica 
C- El Congreso de la Republica 
D- El Presidente de la Republica 
 
13-¿CUAL DE ESTAS NO ES UNA FUNCION DEL GOBERNADOR? 
A- Dirigir y Coordinar la Acción Administrativa del Departamento y Actuar en su 
Nombre como Gestor y Promotor del Desarrollo Integral de su Territorio, de 
conformidad con la Constitución y las leyes 
B- Crear Ordenanzas de Conformidad con el Plan de Desarrollo 
Departamental y Nacional 
C- Revisar los Actos de los Concejos Municipales y de los Alcaldes y, por 
Motivos de Inconstitucionalidad o Ilegalidad, Remitirlos al Tribunal 
Competente para que Decida sobre su Validez 
D- Convocar a la Asamblea Departamental a Sesiones Extraordinarias en las 
que sólo se ocupará de los Temas y Materias para lo cual fue Convocada 
E- La A y la D No son Funciones del Gobernador 
 14-¿QUIEN ELIGE AL PERSONERO MUNICIPAL? 
A- El Procurador General de la Nación 
B- El Alcalde 
C- La Asamblea 
D- La Contraloría General  
E- El Concejo 
 
15-¿EL HABEAS CORPUS ES, UNA GARANTIA CONSTITUCIONAL 
FRENTE A? 
A-  La Enseñanza 
B-  La Libertad 
C-  La Vida 
D-  La Igualdad 
 
16-¿SEGÚN EL ARTICULO 42 DE LA CONSTITUCION COLOMBIANA, LA 
FAMILIA ES EL NUCLEO DE LA SOCIEDAD, ESTE DERECHO 
PERTENECE A: 
A- Los Derechos Religiosos y Culturales 
B- Los Derechos Ambientales y Culturales 
C- Los Derechos Fundamentales y Familiares 
D- Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
INDIQUE CON UNA X SI ESTA DE ACUERDO O NO CON LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 
17-¿CREE QUE PARA SU FORMACIÓN PERSONAL Y ACADEMICA EL 
ESTUDIO Y LA ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 





18-¿SABE USTED SI EXISTE ALGUN ARTICULO O LEY QUE OBLIGUE LA 
ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION POLITICA EN LOS COLEGIOS? 
 
SI________NO_______  CUAL__________________________________ 
 
19-¿LAS LEYES, LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY,  LOS CODIGOS 
Y LAS NORMAS QUE EXPIDE EL CONGRESO Y EL PRESIDENTE DE 





20-¿DE QUE AÑO ES LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA? 




Nunca consideres el estudio como una obligación 
 Sino como una oportunidad para penetrar en el  
Bello y maravilloso mundo del saber 





























9.1 PRESENTACION DEL PROGRAMA 
La declaración universal de los derechos humanos proclamo los derechos de los 
seres humanos en 1948  imponiéndole a los estados el deber y obligación  de dar 
a conocer, informar, divulgar  y hacer valer los derechos de las personas, así 
mismo la constitución política de Colombia de 1991 en su preámbulo estableció 
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo siendo estos enmarcados en una serie 
de derechos los cuales tienen como finalidad  garantizar la protección del 
pueblo Colombiano de los derechos que le asisten y facilitar  la participación de 
los ciudadanos en los diferentes escenarios públicos de la sociedad. 
 
El constituyente de 1991 consagro los derechos de los Colombianos en tres 
categorías derechos de primera generación los cuales reciben el nombre de 
derechos fundamentales, derechos de segunda generación estos enmarcan 
aquellos derechos  sociales, culturales y económicos y los derechos derechos de 
tercera generación llamados derechos colectivos y del ambiente. Los cuales 
propenden la protección y garantías  dentro de un estado social de derecho. 
 
El fundamento del programa lúdico pedagógico RISARALDA UN ESCENEARIO 
DE FORMACION CONSTITUCIONAL está orientado a la formación integral de 
ciudadanos con un sentido social justo y participativo. Partiendo desde las bases 
sociales entendidas estas  como la población de niñas, niños y adolescentes  de 
los municipios no certificados del departamento de Risaralda. Buscando generar  
un aprendizaje eficiente y critico dentro de un contexto social,  uniendo la 
sociedad, los derechos, los deberes, la formación cívica, los principios y valores. 
Siendo estos elementos necesarios para formación y  el desarrollo dentro de un 
estado social de derecho como el Colombiano.  
La formación lúdica  busca el desarrollo de actividades creativas e innovadoras 
que permitan una interacción más cercana por parte de las niñas, niños y 
adolescentes dentro de las aulas de clase  lo cual permitirá un mejor aprendizaje 
de temas normativos y jurídicos los cuales deben ser divulgados y conocidos por 
parte de la niñez y adolescencia Risaraldense dentro del marco  educativo, la 
formación cívica, el conocimiento de la historia de nuestros símbolos patrios, la 
historia del departamento de Risaralda y sus 14 municipios, la formación bajo el 
amparo de los principios y valores que se enmarcan en la urbanidad. Con esta 
propuesta temática y metodológica se busca  que el niño y adolescente desarrolle 
un  proceso de pensamiento autorregulado frente a las necesidades y 
problemática actual de la sociedad, permitiéndole generar propuestas en pro de 
cambio y mejoramiento de las situaciones presentadas. 
 
Risaralda un escenario de formación constitucional  está  dirigido a fortalecer  el 
desarrollo cognitivo en  cultura participativa, democrática, histórica y civismo    a 
los estudiantes de básica primaria y  básica segundaria.  Generando interés por la 
ley, la constitución, así como  los derechos y deberes que les asiste como parte de 
la sociedad Colombiana,  creando respeto por las instituciones estatales y el 
ordenamiento jurídico. Elementos que sin duda son de trascendencia a la hora de 
formar  ciudadanos  y líderes comprometidos con el desarrollo y progreso de 
Risaralda. 
 
 La implementación de actividades lúdicas  busca generar roles de aprendizaje en 
las niñas, niños y adolescentes generando que estos tomen apropiación de los 
temas planteados en el programa. En la actualidad  es indispensable la 
vinculación  en el aprendizaje no solo de los estudiantes sino también de sus 
padres  por medio de las escuelas de padres de familia y los programas de 
orientación que brindan los planteles educativos toda vez que el aprendizaje  y 
participación dentro  de las estructuras jurídicas, democráticas, participativas , 
cívicas e historias dentro del estado Colombia requiere de una participación activa 
generando una corresponsabilidad por parte del estado, la familia y la sociedad,  
contribuyendo al crecimiento y desarrollo formativo de los menores así como 
permitirles descubrir el papel que estos tienen frente al estado y la dinámica de 
esta. Logrando así el reconocimiento de los derechos y garantías. 
 
Dentro de las estrategias de intervención y participación de Risaralda Un 
Escenario de Formación Constitucional se implementaran una serie de actividades 
que permitirán transmitir de manera dinámica los conocimientos en los temas 
relacionados con La Constitución Política de Colombia, La Urbanidad, El Civismo 
partiendo desde la historia Colombiana,  los Símbolos Patrios  hasta llegar a la 
Historia de Risaralda y sus 14 municipios así mismo la enseñanza de principios y 
valores que contribuyen a la formación personal y social de las niñas, niños y 
adolescentes Risaraldenses. Para lo cual se adelantaran: 
 
❖ Cine foros. 




❖ Mesas de Trabajo. 
❖ Campañas de sensibilización. 
❖ Campañas de divulgación.  
La formación  y educación de nuestra niñez y adolescencia  es una deber de 
todos. 
ANDRES FELIPE AGUIRRE OSORIO                       
                                             JHON JAIRO IBARRA ESPINOSA 
                                            NELSON AUGUSTO CADAVID NARANJO 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA RISARALDA UN ESCENARIO 





❖ Formar  a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas no 
certificadas del departamento de Risaralda en razón al conocimiento de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, Civismo Conocimiento de los 
símbolos patrios, historia de Colombia, Historia de la Formación del 
Departamento de Risaralda y creación de los 14 municipios de Risaralda, La 
Urbanidad enmarcada en los Principios y Valores. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
❖ Capacitar  los estudiantes de los 12 municipios no certificados de Risaralda en 
temas de conocimiento de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
Civismo Conocimiento de los símbolos patrios, historia de Colombia, Historia 
de la Formación del Departamento de Risaralda y creación de los 14 
municipios de Risaralda, La Urbanidad enmarcada en los Principios y Valores. 
❖ Realizar 6  talleres de Promoción y Divulgaciones de los derechos de primera 
generación Consagrados en la Constitución Política de Colombia en 6 
municipios no certificados del Departamento de Risaralda. 
❖ Realizar 12 cine foro en 12 colegios de los municipios no certificados del 
Departamento en razón al civismo símbolos patrios  y surgimiento de 
Risaralda. 
❖ Conformar los Gobiernos Escolares en las instituciones educativas urbanas de 
los municipios no certificados del departamento de Risaralda. 
❖ Conformar la Red Departamental de Personeros Estudiantiles de Risaralda. 
❖ Impulsar la celebración del día de la independencia en las instituciones 
educativas de los municipios no certificados del Departamento de Risaralda. 
❖ Impulsar la celebración de las izadas de banderas en las instituciones 
educativas de las instituciones educativas rurales de los municipios no 




1- CONOCIENDO LA CONSTITUCION DE 1991. 
Este eje temático pretende dar  a conocer de manera didáctica la estructura y 
organización  de la Constitución Política de Colombia, el contenido de los artículos 
de primera generación (catalogados como fundamentales). 
 
2- POR LOS CAMINOS DE RISARALDA 
 
Por medio de este eje se pretende dar a conocer la historia de Risaralda en sus 50 
años de fundación, en cada uno de los municipios no certificados del 
departamento de Risaralda se pretende dar a conocer la historia y surgimiento del 
municipio. 
 
3- APRENDIENDO DE NUESTROS SIMBOLOS PATRIOS E 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 
 
Este eje pretende  impulsar  en los niños y niñas de básica primaria de las 
instituciones educativas no certificadas del departamento de Risaralda la  
importancia de los símbolos patrios, el valor y la importancia del civismo  , el 
orgullo de izar el pabellón nacional y la  independencia de nuestro país. 
 
4- LA URBANIDAD COMO MUESTRA CULTURAL DE LA 
FORMACIÓN  EN VALORES 
 
Este eje temático pretende desde la cultura demostrar la importancia que tienen la 
formación en valores y principios permitiendo lograr una cultura de sana 
convivencia en comunidad, la representación escénica como muestra de 
aprendizaje. 
 
5- LOS DERECHOS Y DEBERES DESDE EL HOGAR  
 
Se pretende a través de las escuelas de padres de familia la promoción y 
divulgaciones de los derechos y deberes que les asisten como ciudadanos 
Colombianos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 
Colombia. Se busca generar un trabajo articulado, entre maestros, alumnos y 
padres de familia. 
 
6- EL GOBIERNO ESCOLAR FUENTE FORMADORA DE 
LIDERES  
Busca fortalecer la formación de líderes juveniles dentro de las instituciones 
educativas. Con el fin que sean multiplicadores de los derechos y deberes que les 
asisten  a todas las personas como ciudadanos a la luz de lo establecido en la 






7- RED MUNICIPAL DE PERSONEROS ESTUDIANTILES EN LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
 
Se pretenden la conformación y creación de la red municipal de  Personeros 
estudiantiles en los municipios no certificados, el cual tendrá como objetivo la 
formación de líderes y garantes de los derechos dentro de los planteles 
educativos.  Promoviendo el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes. 
 
8- RISARALDA INTERACTIVA 
 
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 ley de transparencia y de acceso 
a la información pública se pretende la divulgación y promoción en las páginas 
web de las entidades públicas municipales la promoción de los derechos 
fundamentales amparados en la constitución política de Colombia. 
 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RISARALDA UN ESCENARIO DE 
FORMACION CONSTITUCIONAL 
 
La implementación del programa se realizara en las instituciones educativas 
públicas de los municipios no certificados del Departamento de Risaralda , con la 
participación de la Secretaria de Educación departamental, secretarias de 
educación municipales, rectores de las instituciones educativas, directores de 
núcleos, docentes de las áreas de ciencias sociales e historia así como los 
docentes del área de humanidades. Así mismo se involucra a las personerías 
municipales, defensoría del pueblo, procuraduría general de la nación, Comisario 
de familia y Policía de Infancia y Adolescencia. 
PROYECTO DE ORDENANZA 
 10. PROYECTO DE ORDENANZA 
 
 ORDENANZA NUMERO______ 
 
“POR LA  CUAL SE CREA Y SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA 
RISARALDA UN ESCENARIO DE FORMACIÓN CONSTITUCIÓNAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
ARTICULO 1. Institúyase en el departamento de Risaralda y para ser desarrollado 
por  medio  de las autoridades educativas en todas las instituciones de educación 
formal públicas el programa “RISARALDA UN  ESCENARIO DE FORMACIÓN 
CONSTITUCIONAL” como política de formación pedagógica y social en los niños 
y adolescentes. 
ARTICULO 2. Será coordinado y orientado por medio de la Secretaria de 
Educación con la participación de los Directores de Núcleos, Rectores y docentes 
de las áreas de humanidades, democracia, historia y civismo los cuales diseñaran 
las estrategias y líneas que permitan la aplicación del programa RISARALDA UN 
ESCENARIO DE FORMACIÓN CONSTITUCIONAL”. 
ARTICULO 3. La estrategia se diseñara teniendo como enfoque  la enseñanza y 
formación eficiente de los niños, niñas y adolescentes en razón al conocimiento de 
la Constitución Política de Colombia los deberes y obligaciones, la instrucción 
cívica, los derechos  humanos y  principalmente a generar una cultura de 
convivencia pacífica. Vinculando a los  docentes, estudiantes  y padres de familia 
por medio de actividades lúdico- formativas. 




EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Honorables Diputados y Diputadas, 
 
Con el presente proyecto, deseo someter a consideración y recto criterio el 
proyecto de ordenanza por medio del cual se crea, se aprueba y se institucionaliza 
el programa  “RISARALDA UN ESCENARIO DE FORMACION 
CONSTITUCIONAL” 
Para  efectos de sustentar esta exposición de motivos planteo a ustedes las 
razones por las cuales dicho programa debe ser aprobado e institucionalizado con 
el único fin de contribuir a una formación eficiente  de nuestra niñez y juventud  en 
razón a la enseñanza y  aprendizaje de la Constitución Política y la Instrucción 
Cívica, los principios y valores en nuestro departamento. 
La educación hace parte fundamental del crecimiento y formación personal, siendo 
este el medio para lograr el conocimiento, capaz de generar  desarrollo social y el 
mejoramiento de los seres humanos. Es así que el constituyente de 1991 expresa 
en el preámbulo de la carta política el gran valor  que tiene la educación para la 
formación de la sociedad Colombiana , generando elementos estructurales  dentro 
del estado social de derecho que garantizan  la convivencia , la justicia ,la igualdad   
el conocimiento y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo  
siendo estos  elementos bases para  lograr un orden político, económico y social 
justo comprometidos  a impulsar  la integración de la comunidad.23. 
En la realidad y el contexto de la sociedad Colombiana y  del Departamento de 
Risaralda, en razón a la enseñanza de la Constitución Política y el Civismo no se 
evidencia una clara y eficiente aplicación de programas y estrategias dirigidas a 
ellas. Por el contrario se observa  un  amplio desconocimiento  por parte de 
                                                          
23Constitución Política de Colombia [ EN LINEA]  http://www.constitucioncolombia.com/premabulo  
búsqueda realizada septiembre de  2016 
 
 
nuestra niñez y adolescencia   frente a los derechos y deberes que les fueron 
consagrados en la Constitución, así como la formación cívica y democrática la cual 
enmarca los principios y valores que deben regir la vida en sociedad. 
La ineficacia e ineficiencia de la implementación de estrategias y acciones  
tendientes a la enseñanza de la Constitución Política y la instrucción cívica 
conllevan  a  la    afectación  y  vulneración del derecho a la educación  violando 
de esta manera un derecho de fundamental  como es el Artículo 41 constitucional 
el cual consagro que: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 
serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así 
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 
y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.  
Razón por la cual se hace necesario implementar acciones  por parte de  la 
administración departamental, que permita lograr dar cumplimiento a lo 
establecido en la Carta Política, logrando así contribuir a una formación eficiente 
en las instituciones educativas públicas del departamento. Es por esta razón que 
nos corresponde   nosotros como  parte del estado y representantes del pueblo 
Risaraldense generar  acciones  que contribuyan al  fortalecimiento del 
aprendizaje de nuestra niñez y adolescencia el programa RISARALDA UN 
ESCENEARIO DE FORMACION CONSTITUCIONAL busca  la implementación  
de estrategias y lineamientos que contribuyen al estudiante adquirir conocimientos 
que permitirán  lograr y facilitar el aprendizaje de los derechos y deberes, de la 
formación cívica, de los medios y mecanismos de participación ciudadana, de los 
principios y valores . Logrando así formar ciudadanos con criterios y 
conocimientos que contribuyan a una mejor convivencia. 
La educación debe estar acompañada de  programas claros y concretos que 
permitan  un proceso formaciónal  de nuestros niños, niñas y adolescentes, en el 
cual el cumplimiento y conocimiento  de las normas y las leyes hacen tener una 
mejor sociedad. 
Si existe una eficiente educación en la enseñanza de la constitución política de los 
derechos y deberes  que tenemos como ciudadanos lograremos una  sociedad en 
paz y con una sana convivencia, tendremos más personas capacitadas y 
formadas en la protección y respeto de los derechos. 
Es así que el presente proyecto de ordenanza  tiene un amparo jurídico bastante 
amplio iniciando en la: 
Constitución Política de Colombia 
Artículo  41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 
de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.  
Artículo   44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 
Artículo   67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
-  DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 
ARTICULO 26: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos. 
- LEY 107 DE 1994 por la cual se reglamenta el artículo 41 de la 
Constitución Nacional 
 
Artículo 1. Para poder obtener el título de bachiller en cualquier modalidad , 
todo estudiante, deberá  haber cursado cincuenta horas de estudios 
constitucionales 
PARÁGRAFO. Autorizase al Ministerio de Educación Nacional para que  
reglamente la forma como la asignatura deba ser cursada. 
 
- LEY 115 DE 1994 por medio de la cual se expide la ley general de 
educación 
 
Artículo 5. Fines de la Educación: De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política la educación se desarrollara atendiendo a los siguientes 
fines: 
No 4 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley a la cultura 
nacional, a la historia Colombiana y a los símbolos patrios. 
 
Artículo  21º.- Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 
 
Artículo  22.- Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 
la Constitución Política y de las relaciones internacionales 
 
- LEY 1013 DE 2006 por medio del cual se modifica el artículo 14 de la 
ley 115 de 1994. 
Articulo 1 °. Modifíquese el literal a) del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, 
quedará así: 
a) "El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica, será materializada en la creación de una asignatura de Urbanidad y Cívica, 
la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica y media, de 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política" 
 
- LEY 1029 DE 2006 por medio de la cual se  modifica el artículo 14 de la 
ley 115 de 1994. 
 
Artículo 1. El artículo 14 de la ley 115 de 1994 quedara asi: 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos 
oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los 
niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con: 
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución Política; 
Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse 
nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más 
usuales; 
- LEY 1195 DE 2008 por medio de la cual se establece en el congreso de 
la republica  el día de los niños, niñas y adolescentes congresistas. 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto, establecer en el 
Congreso de la República "El Día de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Congresistas" como un espacio de reflexión y participación sobre los 
asuntos que vive la Nación observada desde su perspectiva. 
Parágrafo 1°. Esta actividad deberá articularse con lo previsto en el 
artículo 1°, literal a) de la Ley 1029 de 2006 sobre el estudio, 
comprensión y práctica de la Constitución Política. 
- DIRECTIVA 014  DE AGOSTO 2010 EMANADA POR EL DESPACHO 
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. 
EL CUAL TIENE COMO ASUNTO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 
DE LA LEY 115 DE 1994 Y VA DIRIGIDO A GOBERNADORES , 
ALCALDES, SECRETARIOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE 
EDUCACION, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE 
OFREZCAN  EDUCACION FORMAL EN LOS NIVELES  DE LA 
EDUCACION  PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 
Directrices  
Primero: Los Gobernadores, Alcaldes  Secretarios departamentales y 
municipales de Educación y directores de establecimientos oficiales que 
ofrezcan educación formal en los niveles de educación  preescolar, básica y 
media deberán  adoptar, en el ámbito de sus competencias las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 
115 de 1994. 
Segundo: Los Gobernadores, Alcaldes, Secretarias Departamentales y 
municipales de educación y directores de establecimientos oficiales que 
ofrezcan  educación formal en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media deberán gestionar  anualmente, en el ámbito de su 
competencia, los recursos presupuestales necesarios para la 
implementación de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 115 de 1994 en 



























11. MEDIOS DE DIVULGACION 
 
El documento resultante de esta investigación quedará para consultas futuras de 
estudiantes de la facultad de derecho, en la Biblioteca de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
 
Además, se realizó sustentación pública de la investigación y sus resultados, en la 
fecha que programe  por el director de posgrados  de la Facultad de Derecho de la 























❖ La implementación eficiente de la enseñanza de la constitución política en 
los establecimientos educativos públicos de los municipios de Quincha, 
Guatica, Santa Rosa, La Virginia y Marsella no se cumple  a pesar de ser 
de carácter obligatorio, se logró evidenciar del análisis estadístico que la 
población estudiantil  de estos municipios no cuentan  con el conocimiento 
mínimo y mucho menos claro de los elementos básicos de la constitución 
política. 
 
Identificando así la poca formación que han recibido por parte de las 
entidades gubernativas y de las propias actividades curriculares en las 
instituciones educativas con estrategias claras y eficientes, relacionadas 
con la enseñanza y aprendizaje de la Constitución Política. 
 
❖ Es adecuado que la Gobernación de Risaralda y la Secretaria de Educación 
Departamental adopten estrategias y programas eficientes  que permitan 
cumplir con la enseñanza de la Constitución Política en los planteles 
educativos públicos  de los municipios no certificados del departamento. 
Logrando brindar un conocimiento al estudiantado como mínimo de los 
deberes y derechos constitucionales que se establecieron. 
 
❖ Conforme a la responsabilidad social que nos asiste como abogados de  
proteger la Constitución y de los derechos fundamentales se pudo lograr la 
articulación del trabajo académico y social logrando la formulación del 
proyecto de ordenanza RISARALDA UN ESCENARIO DE FORMACION 
CONSTITUCIONAL el cual tiene por objetivo la creación de un programa 
tendiente a la enseñanza de la Constitución Política en los planteles 
educativos de los municipios no certificados del Departamento de Risaralda 
con participación y articulación de diversas entidades del orden 
departamental , municipal y entes de control. 
 
❖ Del diagnóstico realizado en las instituciones educativas de los municipios 
de Quinchia, Guatica, Santa Rosa de Cabal, Marsella y La Virginia en 
donde se logra evidenciar el desconocimiento que los estudiantes tienen en 
relación a la Constitución Política, nació la iniciativa de crear el programa 
Risaralda un Escenario de Formación Constitucional cuya finalidad es la 
enseñanza, promoción y divulgación en los planteles educativos de los 






















Se hace oportuno que desde las aulas de clase los docentes apropien a los 
alumnos del conocimiento de los derechos y deberes que la legislación ha 
plasmado en la Constitución Política, teniendo como finalidad la formación de 
ciudadanos  íntegros respetuosos del ordenamiento jurídico.  
 
Así mismo se considera pertinente  que las escuelas de padres de familia y  las 
juntas administrados locales, sean formados en conocimiento de la Constitución 
Política, la instrucción cívica y los principios y valores, en razón a que son ellos los 
primeros formadores de los hijos desde los hogares, desde los barrios y comunal, 
contribuyendo así a formar una sociedad  cada día mejor, comprometida con una 
cultura de una sana convivencia en comunidad. 
 
 
La educación es el arma más poderosa  
Que puedes usar para cambiar 
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